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RESUMEN. 
 
Este trabajo se trató de una experiencia de intervención de aula en el grado 
noveno de la Institución Educativa San Juan Bosco de la ciudad de Medellín, 
sobre el concepto de fracción y algunos de sus diferentes significados (la fracción 
como parte de un todo, la fracción como cociente, la fracción como razón, 
fracción como porcentaje, la fracción como probabilidad, la fracción como 
Operador), así como su representación en la recta numérica (la fracción como un 
punto en la recta); todo esto partiendo de algunos elementos teóricos de La 
Teoría de los Campos Conceptuales de Vergnaud (1994), y las interpretaciones 
del concepto de fracción desde el punto de vista de algunos autores de la 
Educación Matemática como: Obando, G. (2006), Susana, A. (2004), Xiomara, R 
Colmenares, entre otros.  
Partiendo de los elementos anteriores, se diseñó e implementó una guía de 
trabajo con actividades muy sencillas (acompañadas en algunos casos de un 
acercamiento al concepto que se pretendía trabajar mediante una actividad 
inicial) pero que a partir de las situaciones problemas planteadas en ellas, las  
estudiantes le encontrarían el sentido y la importancia al estudio de las 
fracciones. 
A la par con el trabajo con la guía y el acercamiento desde algunos frentes como 
las herramientas tecnológicas, se diseñó, se aplicó y se validó  el juego que se 
denominó CULEBRA FRACCIONARIA en el cual las  estudiantes hicieron uso o 
pusieron en práctica todo lo aprendido en la guía de estudio y páginas web. 
Por medio de lo antes expuesto se logró que las  estudiantes adquirieran 
competencias matemáticas en este aspecto de las fracciones y su aplicabilidad, 
esto sustentado en las valoraciones que obtuvieron en las diferentes actividades 
trabajadas y la destreza mostrada durante los espacios en que interactuaron con 
el juego además de los resultados del test que se les aplicó al final con el ánimo 
de validar los avances alcanzados durante todo el proceso, lo cual lleva a decir 
con total certeza que se lograron los objetivos planteados para esta intervención. 
A partir de lo trabajado en esta intervención de aula, se pretende más adelante, 
socializar la experiencia con los compañeros docentes de la institución para así 
lograr concientizarlos y quizás permear un poco sus prácticas docentes 
contribuyendo en cierto grado a la mejora de los procesos educativos en la 
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institución, más exactamente en los grados inferiores del bachillerato y la primaria 
en cuanto a la importancia del trabajo previo de los diferentes significados de las 
fracciones y su representación antes de abordar la parte operativa o algorítmica 
de las mismas; todo esto como se dijo anteriormente con el propósito de 
contribuir o aportar un granito de arena al mejoramiento de la calidad de la 
educación a nivel institucional.  
De esta manera, se llevó a cabo una intervención de aula en este grado 
apoyados en metodologías propias de la didáctica de las matemáticas mediante 
la cual se pudieran desencadenar procesos de aprendizaje más significativos. 
 
Palabras Claves: Lúdica, aprendizaje significativo, guías de estudio, concepto de 
fracción, representación gráfica, culebra fraccionaria 
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INTRODUCCIÓN. 
La comprensión y aplicación del concepto de fracción es un propósito planteado 
en la educación colombiana y en muchos otros países desde los primeros años 
de escolaridad de sus niños, adolescentes o adultos según sea el caso. Por ello, 
en los estándares básicos de competencias en matemáticas (2006), se establece 
que al terminar el tercer grado, el estudiante debe estar en capacidad de describir 
matemáticamente situaciones donde se estén utilizando fracciones comunes y 
también se plantea que al terminar quinto grado, el estudiante este de igual 
manera en capacidad de interpretar las fracciones en diferentes contextos de la 
vida cotidiana como por ejemplo: situaciones de medición, relación parte todo, 
proporciones, cociente, razones y ocurrencia de eventos sencillos; también se 
discute la necesidad de que el estudiante utilice la notación decimal para expresar 
fracciones en diferentes contextos y relacionar estas dos notaciones con la de los 
porcentajes.  
De lo antes expuesto se puede percibir, la gran importancia que tiene la 
comprensión y aplicación del concepto de fracción y sus diferentes significados 
por parte de los estudiantes, de tal manera que puedan dar solución a cualquier 
situación relacionada con el tema sin dificultad, de igual manera se espera que el 
docente como actor principal y uno de los responsables directos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes este lo bastante capacitado para 
desarrollar un buen proceso con los mismos.  
Es así como con este trabajo se busca específicamente fortalecer las 
competencias básicas de las estudiantes de grado noveno de la Institución 
Educativa San Juan Bosco, en cuanto al manejo conceptual y representacional de 
las fracciones desde una metodología de clase lúdica, participativa y colaborativa 
en un ambiente de aula en el cual las estudiantes trabajando en equipo con sus 
pares, intercambiaban ideas y preguntaban al docente acerca de sus dudas 
durante el desarrollo de la guía propuesta y las diferentes actividades iniciales 
para redescubrir el concepto de fracción y algunos de sus significados con lo cual 
lograban obtener resultados que favorecieran al grupo, construyendo de esta 
forma una plataforma de conceptos sólida que pueda dar paso al aprendizaje más 
eficaz y significativo de las diferentes operaciones con fracciones. 
En consecuencia, el diseño y la implementación de esta propuesta lúdico 
pedagógica, que incluye como se dijo anteriormente tanto actividades formales de 
adquisición de la información mediante guías de estudio, como de actividades 
lúdicas para la superación de la dificultad, se convierte en modelo a aplicar por 
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muchos compañeros docentes y también sirve como referente para la búsqueda 
de solución a otros problemas semejantes.  
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación Problema 
 
 
En la práctica docente con estudiantes del grado noveno de la Institución 
Educativa San Juan Bosco del municipio de Medellín, se han detectado algunas 
dificultades comunes en este grado en cuanto a la conceptualización, 
identificación, representación, adición y sustracción de fracciones por parte de las 
estudiantes. 
En este grado, se ha notado que las  estudiantes no resuelven adecuadamente 
operaciones con fracciones y no las identifican cuando se les plantea una 
situación en contexto que las involucre, así como cuando se les pide graficar una 
función y se encuentran con que para hacerlo deben representar puntos en el 
plano cartesiano cuyas componentes son fracciones. 
Cabe anotar que hay un bajo porcentaje de estudiantes que ha mostrado un buen 
desempeño en cuanto a la conceptualización, identificación, representación, y a la 
parte operatoria (suma y resta) con fracciones de todo tipo, sean homogéneas o 
heterogéneas pero la experiencia ha mostrado que sigue siendo muy bajo este 
porcentaje. 
Para abordar esta tarea con mayor certeza y limitándose un poco a lo que es la 
conceptualización, significación de las fracciones y su representación, se aplicó 
una prueba diagnóstica(ver Anexo 1) en un primer encuentro a las estudiantes del 
grado en mención, con el fin de verificar con total claridad los resultados arrojados 
por la prueba diagnóstica anterior la cual dio origen o motivo a la puesta en 
marcha de esta intervención de aula, pudiendo así, tratar aquellas debilidades 
que ellas presentan en su formación académica. 
Ésta intervención de aula, está sustentada desde los lineamientos curriculares 
(1998) y los estándares básicos de competencias (2006); ya que desde ellos se 
plantea el ideal de que los estudiantes al terminar séptimo grado de educación 
media hayan alcanzado un desarrollo conceptual en cuanto a fracciones se 
refiere y a sus significados, los cuales les permitan desenvolverse en distintas 
situaciones sin dificultad, sin embargo esto no es lo que la realidad muestra; cada 
año más y más niños y  estudiantes aprueban grado séptimo y son promovidos a 
grados superiores con estos vacíos. 
Indagando con muchas de las estudiantes de la institución, se puede uno dar 
cuenta que estos vacíos vienen desde la primaria. Podría pensarse que puede 
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ser por la poca preparación que tienen los docentes en este aspecto o ya sea por 
el poco tiempo que se le dedica al estudio de las fracciones en la primaria. 
Es por tal motivo que las  estudiantes llegan a grado sexto y séptimo sin la 
suficiente claridad en el tema y sin las herramientas necesarias para que inicien 
un proceso de profundización en el estudio de las fracciones. Esto quiere decir 
que no se dio un aprendizaje significativo de las fracciones en la primaria, por lo 
cual las estudiantes carecen en su gran mayoría de una plataforma conceptual 
sólida (conocimientos previos) que soporten el estudio y comprensión de los 
racionales. 
Llinares (2003) citado por Hincapié, (2011) considera que la dificultad del 
aprendizaje de los números racionales, tiene su origen en que: 
Estos están relacionados con diferentes tipos de situaciones (situaciones de medida, con 
el significado de parte de un todo, o como parte de un conjunto de objetos, de reparto 
utilizadas como cociente, como índice comparativo usadas como razón, y como un 
operador). Y, además, pueden representarse de varias maneras (3/4, fracciones; 75/100, 
fracciones decimales; 0.75, expresiones decimales; 75%, porcentajes), (p. 188). 
Muchas investigaciones en el ámbito de la enseñanza de la matemática resaltan 
la importancia de trabajar en la escuela los diferentes significados de la fracción: 
la fracción como parte de un todo, la fracción como cociente, la fracción como 
operador, la fracción como razón y la fracción como probabilidad . Las 
investigaciones realizadas al respecto son muy enfáticas al sugerir, que la 
enseñanza de estos significados se deben iniciar desde la básica primaria, con el 
fin de que el estudiante pueda establecer más adelante las relaciones que entre 
estos se presentan y así poder interpretar, analizar e inferir adecuadamente a la 
hora de solucionar problemas de la vida cotidiana relacionados con estos 
significados. De esta manera el estudiante en un futuro podrá acceder con mucha 
más facilidad a los conceptos de proporcionalidad útiles para dar solución a 
muchas situaciones en contexto y para comprender mucho mejor cuando se 
trabaje con el conjunto de los números racionales. Ya para la comprensión de 
estos se debe realizar un trabajo exhaustivo en la conceptualización de la fracción 
y sus diferentes significados. 
 
En la prueba, diagnóstica antes mencionada se pretendía medir el nivel de 
conocimiento con el que llegan las  estudiantes de noveno grado acerca de las 
fracciones y más exactamente al cómo ellas se enfrentaban a una situación 
“sencilla” pero que se inclinaba hacia la parte conceptual de la misma, lo cual 
requería claro está, de unos conocimientos previos sobre sus diferentes 
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significados, aunque en esta prueba no se incluyeron explícitamente los 
conceptos de probabilidad y porcentaje que se asocian a las fracciones, si 
permite tener una idea aproximada de cómo están las  estudiantes en este grado 
como se dijo anteriormente. 
Con base en los resultados de análisis dicha prueba diagnóstica y lo visto en 
todos los años de trabajo con estos grupos, se decide formular la siguiente 
pregunta de investigación. 
 
1.2. Pregunta de Investigación. 
¿Qué estrategias de aprendizaje significativo se pueden implementar en grado 
noveno de la I.E. San Juan Bosco de Medellín para mejorar el desempeño de las  
estudiantes al utilizar los diferentes significados de las fracciones en múltiples 
contextos de la vida diaria, y su representación en la recta numérica? 
 
1.3. Justificación. 
 
El estudio de las fracciones es importante por sí mismo y porque permite el 
desarrollo de nociones útiles para el conocimiento de temas más avanzados, 
como son el razonamiento proporcional y el estudio de las expresiones racionales 
en el álgebra. Su aprendizaje no es fácil, por lo que muchos estudiantes terminan 
la educación secundaria y llegan a niveles superiores con un dominio insuficiente 
de las fracciones, a pesar de que su estudio comienza desde la primaria. 
Con el objeto de facilitar su interiorización permanente, los programas educativos 
emanados por el MEN en los estándares curriculares, proponen que las 
fracciones y sus operaciones se estudien durante toda la educación básica y 
secundaria. Es así como se pretende que al terminar el quinto grado los 
estudiantes, conozcan muy bien la parte conceptual y manejen los diferentes 
significados de las fracciones de tal manera que puedan enfrentarse a una 
situación planteada sobre este tema y puedan resolverla sin dificultad. Como 
consecuencia este trabajo previo busca favorecer en secundaria el desarrollo de 
las representaciones simbólicas y gráficas de las fracciones. De esta manera en 
octavo grado se verán las expresiones racionales o fracciones algebraicas, lo que 
permitirá que los alumnos revisen y practiquen las operaciones con fracciones. 
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Para que los procedimientos para operar con fracciones no resulten misteriosos e 
incomprensibles, es necesario plantear actividades y problemas que permitan a 
los alumnos desarrollar y comprender las nociones que subyacen en las 
fracciones y sus operaciones. 
En primer lugar, los estudiantes necesitan conocer claramente el concepto de 
fracción y acostumbrarse a los distintos significados que pueden tener de acuerdo 
con el campo donde sea aplicada, como son sus usos para expresar parte o 
partes de una cantidad o número, para comparar o expresar la razón entre dos 
cantidades y para expresar una división o cociente. Operar con estos significados 
para resolver problemas ayudará a que más tarde los educandos comprendan 
mejor las operaciones con fracciones1. 
Es así como se refleja en los lineamientos y estándares curriculares de 
matemáticas, la importancia del concepto de fracción; allí se expresa el valor que 
tiene el uso y manejo de las fracciones como factor fundamental para la vida del 
ser humano ya que estas se encuentran en el diario vivir, en nuestra cotidianidad.  
De esta manera, el ministerio de educación nacional plantea reiterativamente en 
los lineamientos curriculares y estándares, el deseo de hacer de la educación una 
herramienta que posibilite la formación de individuos éticos, intelectuales, 
espirituales, morales y con grandes cualidades de liderazgo y conciencia 
ecológica. 
Es por ello que viendo la importancia que tiene el conocimiento, entendimiento, 
uso y aplicación de las fracciones en nuestra cotidianidad y observando de 
primera mano lo que sucede en la Institución Educativa San Juan Bosco, ha 
surgido la inquietud y la necesidad de buscar una estrategia que permita llegar de 
forma diferente a las estudiantes, les genere aprendizaje significativo y a la vez 
sirva de referente en la institución para abordar este tema en los grados 
inferiores. 
 
 
 
                                                          
1
 Tomado y adaptado de (http://www.ensayos/Estudio-De-Las-
Fracciones/499230.html) 
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1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Desarrollar y aplicar una estrategia metodológica que posibiliten mejorar la 
conceptualización y la representación gráfica de las fracciones en las estudiantes 
de grado noveno de la I.E. San Juan Bosco de Medellín, de una manera lúdica y 
pedagógica, utilizando diversos materiales de apoyo para ello y, específicamente 
la Culebra Fraccionaria, de tal manera que el aprendizaje sea significativo. 
 
1.4.2 Objetivos específicos. 
 
 Diagnosticar las dificultades de aprendizaje de las estudiantes de la 
Institución con respecto al concepto de fracción y su representación 
gráfica. 
 
 Diseñar y aplicar guías de estudio a partir de situaciones problema y 
manejo de material concreto, que favorezcan el análisis, reflexión y 
apropiación del concepto de fracción y sus diferentes significados. 
 
 Diseñar y construir el material lúdico (Culebra Fraccionaria), el cual será 
tomado como material concreto principal para el afianzamiento de los 
conocimientos ya adquiridos, y para generar nuevas estrategias de 
aprendizaje en las estudiantes del grado noveno de la Institución.  
 
 Introducir y validar la Culebra Fraccionaria al interior del aula como material 
lúdico-pedagógico a través del juego grupal. 
 
 Comparar el desempeño en las competencias matemáticas (en cuanto a 
fracciones se refiere) que han alcanzado las estudiantes de grado noveno 
de la I.E. San Juan Bosco, al culminar la experiencia con respecto a su 
nivel de desempeño anterior. 
 
 Favorecer los procesos de aprendizaje de las matemáticas en los grados 
superiores mediante el uso y aplicación del concepto y representación de 
una fracción y que tenga influencias positivas en la educación superior. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO. 
 
2.1. EDUCACIÓN 
 
Educación, (del latín educere 'sacar, extraer' o educare 'formar, instruir') puede definirse 
como: 
El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 
costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, 
pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 
También, puede definirse como el proceso de vinculación y concienciación cultural, moral 
y de conducta. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y 
aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 
mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 
De igual manera la se puede ver como un proceso de socialización formal de los 
individuos de una sociedad. 
La educación es un proceso de socialización y endoculturación2 de las personas a través 
del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 
técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social3. 
De acuerdo a la ley 115 de 1994 (ley General de Educación), la educación es un proceso 
de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes 
Con respecto de cómo se abordó y se desarrolló esta práctica en el aula, se han 
considerado los siguientes referentes teóricos de autores que en cierta manera 
fortalecieron esta intervención con sus aportes: 
 
2.2. La Lúdica 
 
Lúdica proviene del latín ludus, Lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al 
juego. 
La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 
parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como 
                                                          
2
 Endoculturación, es el proceso por el cual la generación más antigua transmite sus formas de pensar, conocimientos, costumbres y reglas a la generación 
más joven. La endoculturación es cuando un sujeto o una comunidad se apropia de ciertas características culturales de otro individuo u otra sociedad. 
3
 Tomado y adaptado de. (http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n) 
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complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de 
sentir, expresarse y producir en sí mismo una serie de emociones orientadas 
hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, 
reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones4. 
 
George Bernard, citado por Jaime Hernán Echeverri y José Gabriel Gómez en lo 
lúdico como componente de lo pedagógico, la cultura, el juego y la dimensión 
humana, plantea que los entornos lúdicos potencian el aprendizaje, al considerar 
que: Aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 
80% de lo que hacemos. A través de entornos lúdicos en base a la metodología 
experiencial potenciamos al 80% la capacidad de aprendizaje. 
 
Karl Groos (1861-1946) a finales del siglo XIX da inicio a sus trabajos de 
investigación psicológica, los cuales le permitieron más adelante definir una de 
las teorías relacionadas con el juego, denominada "Teoría del Juego", en la cual 
caracteriza al juego como un adiestramiento anticipado para futuras capacidades 
serias. 
 
En otras palabras lo que Groos, pretendía mostrar con su teoría, era que el juego 
me permite crear una base conceptual o una serie de pre-saberes que me 
facilitaran la adquisición más adelante de conceptos mucho más complejos y 
profundos en una determinada rama del saber.  
 
Vygotsky, desde la mirada sociocultural del aprendizaje, plantea que el juego 
desde una perspectivas lúdica, puede ser entendido como un espacio, asociado a 
la interioridad con situaciones imaginarias para suplir demandas culturales y 
sociales. 
 
Según Jiménez (2002, pag 42), la lúdica es más bien una condición, una 
predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de 
estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se 
produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen actividades 
simbólicas e imaginarias con el juego. La chanza, el sentido del humor, el arte y 
otra serie de actividades que se produce cuando interactuamos con otros, sin 
más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos. 
                                                          
4
 Tomado de. LO LUDICO COMO COMPONENTE DE LO PEDAGOGICO, LA CULTURA, EL JUEGO Y LA DIMENSION HUMANA. 
  De Jaime Hernán Echeverri y José Gabriel Gómez. 
  La actividad lúdica como estrategia pedagógica en educación inicial,  de Lorena Romero, Zenia Escorihuela, Argenira Ramos 
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Para Motta (2004, pag 23) la lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo. 
La metodología lúdica existe antes de saber que el profesor la va a propiciar. La 
metodología lúdica genera espacios y tiempos lúdicos, provoca interacciones y 
situaciones lúdicas. La lúdica se caracteriza por ser un medio que resulta en la 
satisfacción personal a través del compartir con la otredad. 
 
2.3. Pedagogía Lúdica 
 
Elia Ana Bianchi Zizzias, es una de las pioneras en pedagogía de la lúdica, en 
este aspecto ella propone e intenta rescatar el juego como una actividad 
inherente a la vida del ser humano para así convertirlo en la mejor estrategia 
didáctica de enseñanza.  
 
Según la autora, para la Pedagogía Lúdica, el juego como actividad creadora se 
convierte en una función educativa plena de sentido y significación. Dota de una 
singular ductilidad al educando/jugador que "se juega", se implica, en una 
experiencia libre y creadora. Le permite apelar, imaginariamente a su entorno y 
responder con nuevas acciones. 
 
Esto lo forma, lo capacita para asumir nuevos roles, cambios, complejidad y 
desafíos. Al poner en práctica la espontaneidad, le permite ser lo que es capaz de 
ser y hacer y proyectarlo. Jugar "entrar en juego" nos compromete globalmente, 
generando una tensión relacional y lúdica que nos posibilita recrear ámbitos de 
encuentro y ejercitar la libertad. 
 
A demás, Bianchi, sostiene que la pedagogía lúdica, valora la acción pedagógica 
ejercida sobre la promoción de relaciones dinámicas entre los sujetos que 
integran la situación de enseñanza-aprendizaje y que dan sentido y significado a 
todas las variables que intervienen en el acto educativo: contenidos, 
metodologías, recursos, espacio y tiempo son, en suma, mediadores en el 
proceso de aprendizaje, en el cual, los sujetos -educadores y educandos- crecen 
en la interacción comunicativa y en las experiencias realizadas. 
 
Sustentada en esta invitación a la pedagogía lúdica, se enmarco gran parte de la 
práctica desarrollada en esta intervención de aula en la cual se buscaron 
elementos que facilitaran el llegar con mayor fuerza y sentido a cada una de las 
estudiantes de grado noveno.  
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2.4. TEORÍA DE LOS CAMPOS CONCEPTUALES 
 
Vergnaud (1982, p.40) en esta teoría, el autor, toma como condición que el 
conocimiento está constituido de campos conceptuales cuya influencia, por parte 
del sujeto ocurre de forma secuencial y en un espacio de tiempo extendido, a 
través de práctica, raciocinio y aprendizaje.  
Por ello se pretende desarrollar esta metodología en fases secuenciales en el 
tiempo de tal manera que la estudiante en cada una de ellas logre las metas 
planteadas en cada una de estas etapas para así alcanzar los objetivos generales 
y específicos de la propuesta. 
Según Vergnaud, el concepto de fracción hace parte de un campo conceptual que 
también incluye los conceptos de: número racional, razón, tasa, función lineal y 
no lineal, multiplicación y división, entre otros, el campo conceptual de las 
estructuras multiplicativas, cuyo dominio requiere de un conjunto de situaciones 
que se resuelvan a partir de las operaciones: multiplicación, división o ambas. 
Para la comprensión de estos conceptos se requiere de una variedad de 
situaciones y la interrelación de varios conceptos, lo que implica un trabajo 
pensado, planeado, con propósitos claros y esto requiere tiempo.  
De acuerdo con Vergnaud (1990), para la conceptualización de un concepto se 
deben tener muy presentes tres aspectos fundamentales:  
1. Las situaciones que le dan sentido.  
2. El conjunto de invariantes (objetos, propiedades, teoremas, relaciones, etc.) 
que se usan para resolver las situaciones.  
3. Las diferentes representaciones simbólicas (lenguaje natural, gráficos, 
sentencias formales, etc.) que se usan para representar los invariantes, 
situaciones y procedimientos.  
Se comprende que, el estudio de los conceptos matemáticos tienen sentido si se 
analizan las variadas relaciones, entre las situaciones, representaciones y entre 
otros dando lugar a lo que él denomina campo conceptual.  
 
2.5. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
 
David Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por 
"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 
un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 
 
En este sentido el autor condiciona el aprendizaje significativo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, a la existencia de una serie de conocimiento adquiridos 
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con anterioridad por parte del educando y que estos se puedan relacionar directa 
o indirectamente a un nuevo conocimiento, para que de esta manera el estudiante 
le pueda encontrar un sentido y una utilidad a esa información nueva. 
 
En este sentido, retomando a (Ausubel, 1983 pag 18); dice que un aprendizaje es 
significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y 
sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 
aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 
alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 
proposición). 
 
Al respecto, Jorge L Rivera, sostiene que el aprendizaje significativo se sustenta 
en el descubrimiento que hace el aprendiz, el mismo que ocurre a partir de los 
llamados “desequilibrios”, “transformaciones”, “lo que ya se sabía”; es decir, un 
nuevo conocimiento, un nuevo contenido, un nuevo concepto, que está en función 
de los intereses, motivaciones, experimentación y usos del pensamiento reflexivo 
del aprendiz. 
 
De esta manera se podría decir que una de las características del aprendizaje 
significativo es que genera una interacción entre los conocimientos previos más 
importantes que posee el estudiante con los nuevos conocimientos o 
informaciones que recibe de tal manera que esta nueva información, adquiere 
importancia y significado para el estudiante y la pueda usar o aplicar en su 
contexto.  
 
 
 
2.6.   MODELO DE APRENDIZAJE SOCIOCULTURAL 
 
De acuerdo con la versión más conocida y difundida de la teoría socio cultural del 
aprendizaje de Vygotsky, el autor plantea que la zona de desarrollo próximo se 
define como. 
 
"la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 
en colaboración con otro compañero más capaz" Vygotsky, (1988 pag 133). 
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 Vygotsky “en este modelo socio cultural nos dice que el aprendizaje de un 
estudiante es una actividad personal la cual está directamente relacionado con su 
interacción con el entorno y con las personas que lo rodean”.  
 
En la intervención de Aula que dio origen a este trabajo, este modelo se vió 
reflejado en todas aquellas actividades de tipo colaborativa en las que estuvieron 
inmersas las estudiantes, en el desarrollo grupal de la Guía de estudio con 
asesoría del profesor, en el trabajo grupal con el material concreto que se utilizó, 
en la solución de algunas actividades en páginas web y claro esta cuando se les 
presentó la oportunidad de trabajar con la Culebra Fraccionaria como material 
lúdico de la propuesta. 
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CAPITULO 3. REFERENTE DISCIPLINAR. 
 
3.1 SOBRE LA HISTORIA DE LAS FRACCIONES 
 
Se considera que fueron los egipcios quienes usaron por primera vez las 
fracciones, pero sólo aquellas de la forma 1/n o las que pueden obtenerse como 
combinación de ellas.  
Los egipcios utilizaron las fracciones cuyo numerador es 1 y cuyo denominador 
es 2, 3, 4,..., y las fracciones 2/3 y 3/4 y con ellas conseguían hacer cálculos 
fraccionarios de todo tipo.  
Los Egipcios contaban con unidades de medidas más pequeñas que las que 
utilizaba comúnmente para la medición de sus terrenos o para tomar el peso de 
ciertos artículos entre otros; por tal motivo, surge la necesidad de contar con 
números mucho más pequeños que la unidad en su sistema de numeración; ellos 
dieron a estos nuevos números o cantidades el nombre de Fracción. 
Por su parte los babilonios desarrollaron un eficaz sistema de notación 
fraccionaria, que permitió establecer aproximaciones decimales verdaderamente 
sorprendentes. Esta evolución y simplificación del método fraccionario permitió el 
desarrollo de nuevas operaciones que ayudaron a la comunidad matemática de 
siglos posteriores a hacer buenos cálculos de, por ejemplo, las raíces cuadradas.  
Para los babilónicos era relativamente fácil conseguir aproximaciones muy 
precisas en sus cálculos utilizando su sistema de notación fraccionaria, la mejor 
de que dispuso civilización alguna hasta la época del Renacimiento.  
Los Babilónicos también utilizaban fracciones cuando realizaban sus cálculos de 
Astronomía, donde encontraban cantidades muy pequeñas para ángulos o 
movimientos de ciertos objetos, ellos ya conocían criterios de simplificación con lo 
cual podían reducir los cálculos que hacían cuando las cifras obtenidas eran 
demasiado grandes. 
Los griegos mostraron sus grandes dotes en cuanto a geometría en algunas 
construcciones geométricas de segmentos cuyas longitudes representan 
fracciones.  
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Ejemplo: Representación de 3/2 en la recta numérica. 
1. Se trazan dos rectas perpendiculares  
 
 
 
 
 
 
2. En cada recta se toman tantas longitudes de una unidad como se necesiten y 
ubica el denominador y lo nombra A de igual manera ubica un punto C en 1 del 
eje opuesto.  
 
 
 
 
 
 
3. Une con una línea el punto A con C. 
 
 
 
 
 
  
 
3 
2 
1 
1 2 
A 
C 
3 
2 
1 
1 2 
A 
C 
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4. Se marca el punto B según indica el numerador de la fracción.  
 
 
 
 
 
 
5. Traza una recta paralela a la recta AC que pase por B y se marca el punto 
donde corte el eje opuesto con la letra D.  
 
 
 
 
 
 
6. El segmento PD tiene la longitud igual a 3/2 de la unidad.  
 
 
 
 
 
 
Hemos construido así el segmento cuya longitud es 3/2.  
 
3 
2 
1 
1 2 
A 
C 
B 
3 
2 
1 
1 2 
A 
C 
B 
D 
P 
3 
2 
1 
1 2 
A 
C 
B 
D 
P 
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Amén de este tipo de construcciones geométricas, los griegos le dieron un 
notable desarrollo a la Trigonometría haciendo uso de las Fracciones ya que una 
razón trigonométrica no es más que una Fracción. 
Por último, en china antigua se destaca el hecho de que en la división de 
fracciones se exige la previa reducción de éstas a un común denominador.  
Los chinos conocían bien las operaciones con fracciones ordinarias, hasta el 
punto de que en este contexto hallaban el mínimo común denominador de varias 
fracciones. Algunas veces se adoptaron ciertas artimañas de carácter decimal 
para aligerar un poco la manipulación de las fracciones.  
 
3.2 SOBRE EL CONCEPTO DE FRACCION 
 
El concepto matemático de fracción corresponde a la idea intuitiva de dividir una 
totalidad en partes iguales, como cuando hablamos, por ejemplo, de un cuarto de 
hora, de la mitad de un pastel, o de las dos terceras partes de un depósito de 
gasolina. Tres cuartos de hora no son, evidentemente, la misma cosa que las tres 
cuartas partes de un pastel, pero se “calculan” de la misma manera: dividiendo la 
totalidad (una hora, o el pastel) en cuatro partes iguales y tomando luego tres de 
esas partes. Por esta razón, en ambos casos, se habla de dividir dicha unidad 
(una hora, un pastel, etc.) en 4 partes iguales y tomar luego 3 de dichas partes.  
Una fracción se representa matemáticamente por números que están escritos uno 
sobre otro y que se hallan separados por una línea recta horizontal llamada raya 
fraccionaria. 
La fracción está formada por dos términos: el numerador y el denominador. El 
numerador es el número que está sobre la raya fraccionaria y el denominador es 
el que está bajo la raya fraccionaria5.  
En el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, las Fracciones 
constituyen la columna vertebral sobre la cual se han edificado muchos conceptos 
de la matemática los cuales resultan ser de gran importancia en todas las ramas 
del saber. 
Según Mellado y Figueroa en un ensayo sobre el documento “propuestas 
didácticas para el desarrollo de competencias matemáticas en fracciones” 
manifiestan que es muy común encontrar que los estudiantes de bachillerato 
traigan ya incorporado un lenguaje fraccionario asociado al sistema métrico 
                                                          
5
 Tomado y adaptado de: http://lasmatematicaskaren.galeon.com/aficiones1944322.html 
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decimal y periodos temporales por ejemplo al decir (media hora) o cuando van a 
la tienda a comprar y piden (medio kilo de cebolla) por decir algo, si bien este 
lenguaje ya posee un significado de forma internalizada, generalmente nuestros 
estudiantes no logran hacer conscientes las implicaciones que estos enunciados 
tienen; esto se presenta porque no los relacionan o hacen conexión con los 
conceptos ya adquiridos previamente (en primaria) sobre fracciones.6  
Es por todo lo expuesto anteriormente que el estudio de las fracciones es 
importante por sí mismo y porque permite el desarrollo de nociones útiles para el 
desarrollo de las ciencias y para adquirir conocimiento de temas más avanzados, 
como son el razonamiento proporcional, el estudio de las medidas o medición en 
física, química o la biología, el estudio de las expresiones racionales en el 
álgebra, el estudio de las funciones y sus graficas en matemáticas, estudio que se 
hace desde grado noveno en adelante y en física la representación gráfica de 
algunos fenómenos de la naturaleza, sin mencionar la importancia que tiene el 
uso de las fracciones en la estadística por ejemplo en el trabajo con probabilidad 
y más aún en la representación de porcentajes para extraer de allí conclusiones 
sobre lo observado. 
Es importante decir que su aprendizaje no es fácil, por lo que muchos estudiantes 
terminan la educación secundaria y llegan a niveles superiores con un dominio 
insuficiente de las fracciones, a pesar de que su estudio comienza desde la 
primaria. 
Debo resaltar nuevamente la importancia de que los estudiantes conozcan los 
diferentes significados de las fracciones para que se pueda dar un verdadero 
aprendizaje significativo a la hora de estudiar las operaciones con las mismas y 
aplicarlas a situaciones cotidianas o en contexto, ya que es aquí donde cobran 
sentido e importancia estos significados.7 
Es así como se ve reflejada en estos lineamientos y estándares, la importancia 
del concepto de fracción. Allí se expresa el valor que tiene el uso y manejo de las 
fracciones como factor fundamental para la vida del ser humano ya que estas se 
encuentran en el diario vivir, en nuestra cotidianidad.  
Se destaca además la importancia del reconocimiento del significado del número, 
de la cantidad y de su interpretación y reconocimiento de este dentro de una 
                                                          
6
 Friz Carrillo, Miguel; Sanhueza Henríquez, Susan; Sánchez Bravo, Alejandra; Belmar 
Mellado, Marta; Figueroa Manzi, Ernesto 
PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
MATEMÁTICAS EN FRACCIONESHorizontes Educacionales-ISSN (Versión impresa): 0717-2141 
rhorizontes@ubiobio.cl--Universidad del Bío Bío--Chile 
7
 Tomado de (http://www.ensayos/Estudio-De-Las-Fracciones/499230.html) 
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operación contextualizada en una situación problema a la cual debe darse una 
solución o respuesta8.  
En este orden de ideas es necesario que el estudiante interiorice muy bien los 
diferentes significados del concepto de fracción como lo expone la doctora 
Susana Arroyo Palacios en la ponencia titulada “Algunos Significados de los 
Números Fraccionarios”9 en la cual nos relaciona la fracción según el ámbito en 
que la miremos por ejemplo: 
 La fracción como parte de un todo 
 La fracción como cociente 
 La fracción como razón 
 Fracción como porcentaje 
 La fracción como probabilidad 
 Fracción como Operador 
 
3.3 LA FRACCION Y SUS DIFERENTES SIGNIFICADOS 
 
Según algunos registros históricos, se cree que el origen de las fracciones partió 
de la necesidad de medir y de resolver situaciones de reparto, en las que el 
objeto medido, o la medida de la porción repartida, era una cantidad no entera. 
Es así como una fraccion, se podría definir como la idea intuitiva que se tiene al 
dividir un todo en partes iguales. Esto matematicamente se veria escrito de la 
siguiente manera (
b
a
), donde a y b son números enteros cualesquiera, y b ≠ 0; la 
fraccion 
b
a
, es el resultado de dividir una unidad o un todo en partes iguales (b) y 
luego tomar una cierta cantidad (a) de esas partes, donde a y b son llamados 
numerador y denominador respectivamente.  
“Llegar a la interiorización del concepto de fracción es un largo camino debido a 
sus múltiples interpretaciones, sin mencionar las que ya se han establecido desde 
                                                          
8
 Ministerio de Educación Nacional – Serie Lineamientos Curriculares y estándares curriculares Para El área de matemáticas. 
9 M. C. Susana Arroyo Palacios 
Maestra En Ciencias en la Enseñanza de las Ciencias Área de Matemáticas 
Docente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán. Plantel 12 Morelia, Michoacán, México 
Documento de la Ponencia "Algunos Significados de los Números Fraccionarios" Octubre 2004. 
Tesis de Maestría "Manejo de los Números Fraccionarios a Nivel Bachillerato" en el año 2002. 
Título: Significados de las Fracciones 
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el lenguaje cotidiano, cuestión que suele estar presente en los procesos de 
aprendizaje de estos temas” (S. Llinares y M. V. Sánchez, 1997). 
Trataremos ahora algunos de los significados de las fracciones, los cuales nos 
daran las bases para poder construir una plataforma conceptual sólida que nos 
permita comprender e interiorizar el concepto de fracción y posteriormente 
aplicarlo en situaciones de contexto. 
 
3.3.1 LA FRACCIÓN COMO PARTE DE UN TODO. 
 
“La medición, el acto de medir, es importante en el proceso de conceptualizar los 
números fraccionarios, pues de ella se derivan las fracciones, cuando lo que se 
mide no es un múltiplo entero de veces la unidad patrón de medida usada”. 
Obando (2006, pag.63). 
 
Una fracción vista como un todo se refiere al hecho de tener una cierta cantidad 
de algo y dividirla en varias partes iguales; por ejemplo, cuando estamos en una 
fiesta para repartir la torta deben dividirla en porciones iguales para cada invitado; 
cuando partimos una manzana en partes iguales entre cuatro amigos, cuando 
dividimos una hoja de papel a la mitad, etc. 
Se puede ver algunas fracciones en el siguiente cuadro. 
 
 =
5
3
 
 
 
 
 =
9
7
 
  
3.3.2 LA FRACCIÓN COMO RAZÓN 
 
Cuando en nuestra cotidianidad comparamos dos cantidades de una magnitud 
dada, estamos usando de manera implícita una fracción, por ejemplo cuando 
decimos que la proporción de profesoras y profesores de la I.E. San Juan Bosco 
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es de 3 a 2, estamos diciendo que por cada 3 profesoras hay 2 profesores esto 
es, están en la razón 3/2 es decir que por cada 5 docentes, 3 son mujeres y 2 son 
hombres. 
 
Un caso particular de aplicación de las fracciones como razón son los 
porcentajes, ya que éstos no son más que la relación de proporcionalidad que se 
establece entre un número y 100 (tanto por ciento), un número y mil (tanto por 
mil) o un número y uno (tanto por uno). 
 
Miremos la siguiente situación. 
 
Supongamos la unidad 
             
 
 
 
Podríamos decir entonces que 1 es a 2/5 como 5 (pedacitos) es a 2 (pedacitos) 
ya que 
2
5
5
2
1
1
5
2
1




















 
La fracción 3/8, podria interpretarse como 3 de cada 8 estudiantes son 
disciplinados. 
Otros ejemplos serian: 
1 asesor por 8 alumnos, es decir 1 a 8 = 1:8 = 1/8  
Juan tiene $5 y María tiene $15. Así decimos:  
La razón del dinero de Juan con el de María es 5 a 15 = 5: 15 = 5/15 = 1/3. Esto 
quiere decir que Juan tiene una tercera parte de lo que tiene María.  
La razón del dinero de María con el de Juan es 15 a 5 = 15: 5 = 15/5 = 3. En este 
sentido, la comparación nos dice que María tiene el triple (tres veces) lo que tiene 
Juan. 
 
5
2
 
5
1
 
= 1 
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3.3.3 LA FRACCIÓN COMO OPERADOR 
 
Desde este significado, la fracción se muestra como un agente convertidor o 
transformador, es decir como una sucesión de multiplicaciones y divisiones o al 
contrario. 
Por ejemplo la fracción 
4
3
 podría surgir de las siguientes operaciones 
4
3
4
1
3 





 
O podría surgir de la expresión  
4
3
3
4
1

 
 
Se puede ver esta situacion en los siguientes diagramas 
 
 
 
 
Pero por el contrario si tenemos 3 unidades y las dividimos en 4 partes iguales 
cada una y de ellas solo tomamos 1 partecita, ¿cuántas hemos tomado en total? 
 
 
 
 
4.3.4 FRACCIÓN COMO UN COCIENTE 
 
 
De esta manera se puede ver que siendo diferentes las dos situaciones, al operar 
en cada caso por la misma fracción sus resultados son iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
4
3
4
1
3 





  
Lo cual nos muestra que se ha dividido un 
todo en 4 partes o pedazos iguales y se han 
tomado 3 de ellos 
 
4
3
3
4
1






  
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3.3.4 LA FRACCION COMO PORCENTAJE 
 
Uno de los usos más habituales que suele tener la fracción es para expresar un 
porcentaje. Decir porcentaje equivale a “por ciento” o "por 100"; es decir, la 
relación que se establece entre un número y 100 (ó 1000) recibe un nombre 
particular el cual es “porcentaje”. Los porcentajes tienen asignado un aspecto de 
operador, esta es como una regla inherente a los porcentajes ya que actúan 
como fracciones que modifican otras cantidades. 
Es decir, al interpretar el 70% de 45 se concibe actuando la fracción 70/100 sobre 
45, esto es dividir en 100 partes 45 y tomar 70). En otras palabras es dividir 45 en 
100 partecitas y de ellas tomar 70, visualmente esto se vería 
así, 5.31
100
3150
100
7045
100
70
45 

  este resultado representa el 70% de 45. 
Ahora, el 25 % de algo visto como una fracción, se haría con un proceso similar 
en el cual se tendría 25 dividido entre 100, esto es lo mismo que 25/100. Se 
simplifica esta fracción y se obtendría 1/4, quiere decir que la fracción 1/4 
representaría el 25% de algo. 
 
3.3.5 LA FRACCIÓN COMO COCIENTE. 
Cuando se mira una fracción desde este punto de vista, se está haciendo énfasis 
en mirarla desde la idea de una división indicada, en la cual se hace alusión a 
tomar una cantidad o varios objetos y repartirlos entre otra cantidad dada  o un 
cierto número, para tal fin Obando expone que “Cuando una fracción es analizada 
como el resultado de una división, esta adquiere sentido y dejara de ser un 
símbolo muerto que solo representa un número para quien haga uso de ella” 
(Obando 2006, pag 69). 
Miremos la siguiente situación. 
Carlos desea repartir en partes iguales una chocolatina Jumbo jet entre los 4 
amigos que lo acompañan a estudiar, ¿qué porción de chocolatina le 
corresponderá a cada compañero de Carlos bajo estas condiciones? 
Este significado de las fracciones, es muy importante porque nos abre paso a la 
comprensión más adelante del concepto de número racional y al uso que le se 
puede dar a este en la vida cotidiana; así mismo aporta elementos importantes 
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para entender y comprender la fracción como un punto en la recta numérica y de 
igual manera comprender las fracciones como una razón. 
 
3.3.6 LA FRACCIÓN COMO PROBABILIDAD 
 Una de las posibilidades matemáticas más importante, radica en el hecho de que 
a un número se le pueda llamar de diferentes maneras, cosa que hemos visto a lo 
largo de este trabajo a la hora de abordar una fracción, pues amen de los 
significados y nombres que se le han asignado a las fracciones, se puede llamarla 
también “posibilidad” o lo que es mejor “probabilidad”, esto refiriéndose a la 
ocurrencia o no de algún fenómeno o evento; de esta manera se puede decir que 
las fracciones también se usan para representar la posibilidad o la probabilidad de 
ocurrencia de cómo lo dije antes algún fenómeno o evento en particular. 
 
Por ejemplo. 
En un examen de matemáticas aplicado a 20 estudiantes, 10 obtuvieron una 
valoración de 4,5; 3 obtuvieron una valoración de 5; 4 obtuvieron valoración de 4 
y el resto perdió el examen. ¿Cuál es la posibilidad de que una estudiante haya 
perdido el examen? 
Este significado de las fracciones es muy importante en sí mismo porque prepara 
a las estudiantes para el estudio de la teoría de probabilidades, la cual es 
importante en todas las ramas del saber.  
3.3.7 LA FRACCIÓN COMO UN PUNTO EN LA RECTA NUMÉRICA 
  
De igual manera como representamos fracciones mediante gráficos utilizando 
diversas figuras geométricas para ello, se puede ubicar fracciones en la recta, 
utilizando el mismo principio y además teniendo en cuenta lo siguiente: 
 Dada una fracción cualquiera 
b
a
, donde a y b son números naturales 
cualesquiera; a, representa el numerador y b, el denominador 
 el numero b, me indica en cuantas partes divido la primera unidad de la 
recta (siempre se parte desde la primera unidad), es decir del cero al uno; 
y el número a, me indica cuantas partes voy a tomar de ellas. 
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 Cuando el numerador es mayor que el denominador, en el cual las partes 
de la primera unidad no me alcanzan para tomar las que me indica dicho 
numerador; debo continuar dividiendo en igual partes la siguiente unidad 
en la recta y así sucesivamente hasta obtener el número de partes que se 
deben tomar. 
Ejemplo. Grafiquemos la fracción
5
3
. Tomando en cuenta lo expuesto 
anteriormente la representación se haría de la siguiente manera. 
 
 Dividimos la primera unidad de la recta numérica en 5 partes iguales 
 
 
 
 
 Contamos 3 espacios hacia la derecha a partir del cero  
 
 
 
 
 
 Ubicamos un punto exactamente donde termina el conteo, éste punto nos 
representaría la posición exacta de dicha fracción en la recta numérica. 
 
 
 
 
De esta manera, queda representada la fracción 
5
3
 en la recta numérica. 
 
 
 
 
 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
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CAPITULO 4. METODOLOGIA 
 
La experiencia de intervención de aula se pensó como una herramienta para 
fortalecer las competencias básicas en cuanto a fracciones en las estudiantes de 
grado noveno de la Institución Educativa San Juan Bosco y como un material de 
apoyo para los compañeros docentes en el trabajo de las fracciones en sus aulas. 
En esta experiencia se trabajan situaciones de prácticas y en contexto, 
plasmadas en una guía de estudio o de intervención, elaborada con actividades 
dirigidas para favorecer la comprensión de los conceptos de fracción y sus 
diferentes significados por parte de las estudiantes.  
Las actividades y el juego, fueron diseñados teniendo en cuenta como referente 
cada una de las teorías antes mencionadas, ya que estas desde lo disciplinar 
aportaron y dieron grandes herramientas para su elaboración.  
Para esta intervención de aula, se contó con las casi 76 estudiantes del grado 
noveno de la Institución, aunque eventualmente faltaban algunas a ciertas clases 
por lo general siempre estaba la mayoría de ellas. 
4.1. FASES DEL PROCESO 
 
La experiencia se llevó a cabo en cuatro fases: documentación y diagnóstico, 
diseño, implementación y, evaluación y análisis de resultados. 
Se puede verlo en el siguiente cuadro 
FASE OBJETIVO ACTIVIDADES 
Fase 1. 
Documentación 
Y diagnóstico  
Recopilar información pertinente y 
actual frente a estrategias 
metodológicas en la enseñanza 
aprendizaje de la conceptualización y 
representación en la recta numérica 
de las fracciones. 
 
Recopilar información que me 
permita determinar el nivel de 
conocimiento sobre fracciones con 
que llegan a Noveno grado las 
estudiantes de la Institución. 
1.1. Revisión 
Bibliográfica sobre la 
teoría del 
aprendizaje 
significativo y su 
implementación en 
la enseñanza de las 
matemáticas. 
1.2. Revisión 
Bibliográfica sobre el 
diseño e 
implementación de 
material lúdico. 
1.3. Aplicar un 
diagnostico que me 
permita evidenciar 
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las falencias que 
tienen las  
estudiantes de la 
Institución con 
respecto a la parte 
conceptual y 
representacional de 
las fracciones. 
Fase 2. 
Diseño  
Diseñar una guía de estudio con 
actividades que permitan la 
aprehensión del concepto de 
fracción. 
 
Diseñar el juego Culebra 
Fraccionaria  
2.1. Diseño de una guía 
de estudio que 
incluyan actividades 
que permitan la 
interiorización de los 
conceptos 
trabajados tomando 
como soporte 
herramientas que 
me permitan lograr 
el objetivo para cada 
clase. 
2.2. Planeación de las 
clases conforme a la 
estructura de la guía 
y las actividades 
propuestas en ellas 
2.3. Diseño y elaboración 
de la Culebra 
Fraccionaria 
(Material Lúdico). 
Fase3. 
Implementación 
Aplicar las Guías de estudio a las 
estudiantes de grado Noveno de la 
Institución Educativa San Juan 
Bosco de la ciudad de Medellín. 
 
Utilizar el material Lúdico diseñado 
3.1. Desarrollo de las clases 
mediante la aplicación de 
las Guías de estudio 
elaboradas. 
3.2. Implementación del 
material lúdico Culebra 
Fraccionaria en las clases 
con las estudiantes de 
grado Noveno. 
Fase 4. 
Evaluación de 
resultados 
Evaluar las actividades mediante el 
Aprendizaje significativo de los 
estudiantes en cuanto a la 
conceptualización y representación 
en la recta numérica de las 
fracciones. 
4.1. Evaluar el proceso   
de aprendizaje de 
las estudiantes 
durante la aplicación 
de las Guías y el uso 
del material lúdico. 
Tabla 1. Fases de la intervención de aula 
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4.1.1. Fase de documentación y diagnóstico 
  
En esta fase, se realizó la revisión bibliográfica y la adquisición de herramientas 
que permitieran tener información adecuada para dar inicio a la intervención de 
aula. Luego se pasó al diagnóstico a partir de situaciones en contexto 
relacionadas con el concepto de fracción y sus significados (como parte de un 
todo, como cociente, como operador, como razón y como un punto en la recta 
numérica), con el propósito de indagar por el grado de comprensión que se tiene 
sobre ellos y la forma de representarlos, usando contextos continuos y discretos. 
Se llevó a cabo en una sesión de 2 horas de duración. 
 
4.1.2. Fase de Diseño 
 
Esta se inicia con la elaboración de una guía de estudio en la cual se consigna 
todo el componente teórico y conceptual sobre los significados de la fracción que 
se abordaron para esta intervención de aula y los talleres de preparación que 
acompañarían algunas de las actividades planteadas en la guía de estudio. 
Para dar inicio entonces a esta intervención de aula se presenta a las estudiantes 
la guía de estudio, la metodología usada fue la de llevarla al aula por tema o por 
secciones y permitir que las estudiantes la leyeran, la interiorizaran y 
posteriormente hicieran las preguntas pertinentes de acuerdo a la comprensión 
de la temática presentada por parte del docente (constructivismo), la primera 
temática estuvo acompañada de una actividad previa la cual preparaba a las 
estudiantes o mejor dicho les daba herramientas conceptuales previas para 
comprender y desarrollar con mayor claridad la actividad propuesta, en el resto de 
las temáticas de esta guía se continua con la metodología constructivista guiada y 
orientada por el docente al interior del aula (ver anexo 3). 
A la par con el diseño e implementación de la guía, se trabajó en el diseño del 
juego, para ello se contó con toda la información obtenida acerca de cómo y con 
qué software se podía crear o diseñar el juego que se denominó CULEBRA 
FRACCIONARIA, tarea que resultó difícil y dispendiosa ya que una de las 
dificultades radicaba en que se debía iniciar por aprender a manejar el software al 
menos en lo pertinente al diseño del juego, objetivo que se logró en cierta medida 
dando como resultado un juego de mesa el cual se podría mejorar más adelante 
con la asimilación de nuevas tecnologías, pero por el momento se queda con la 
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satisfacción de que fue una creación propia y que se hizo todo lo posible para 
llegar al resultado final. 
4.1.2.1 Juego Culebra Fraccionaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas instrucciones las estudiantes las podrán encontrar directamente en el 
tablero del juego para que las puedan tener siempre a la mano durante el mismo 
y de esta manera todas las reglas de éste, estén claras; otras que se consideran 
menos relevantes no aparecerán en dicho tablero pero se les informa a la hora de 
iniciar a jugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1. Tablero del Juego Culebra Fraccionaria 
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4.1.2.2 Instrucciones del Juego 
 
 Número de jugadores: mínimo 3, máximo 5. De la cantidad de jugadores 
habrá uno que hará las veces de moderador. 
 Para elegir que jugador inicia, primero todos deben arrojar el dado, sale 
quien obtenga el número mayor y así sucesivamente. 
 Moderador: es el encargado de leer toda la información suministrada en el 
juego, manejar el cronómetro. El tiempo para responder es de 30 
segundos; si durante este tiempo no responde retrocede el número de 
casillas según lo que arrojó el dado y si responde avanza el número de 
casillas como cantidad arroje el dado. 
 Preguntas: Recuerda que hay un tiempo límite en el cual debes responder 
la pregunta correctamente para poder avanzar, de lo contrario retrocedes 
la cantidad mostrada en el dado. 
 Información: Debes estar atento a ésta ya que te ayudará a responder las 
preguntas. 
 Número Sorpresa: Solo recuerda que no todas las sorpresas son buenas 
también hay sorpresas malas y debes hacer lo que te indique la sorpresa. 
 Gana el jugador que alcance primero el punto de llegada. 
Existen casillas especiales con las que puedes recibir información y  con las 
cuales aprenderás algo nuevo o recordarás otros conceptos ya trabajados 
Podrás avanzar o retroceder demostrando o no tus conocimientos. Si caes en una 
con el símbolo de Pregunta (Signo de interrogación), Información (la <i>) o 
número sorpresa ( la cabecita), el moderador tomará la carta correspondiente, te 
leerá la información contenida en ella y deberás estar atento a lo que se te pide, 
se te informa o  en su defecto, al premio o castigo según el caso. 
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4.1.2.3 Contenido de las Cartas del Juego Culebra Fraccionaria. 
 
Las cartas del juego se elaboraron con los siguientes diseños y sus contenidos se 
pueden encontrar en el anexo 4: 
 
4.1.2.3.1 Cartas de Preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con estas preguntas se busca ofrecerle al estudiante la oportunidad que 
demuestre el grado de aprehensión de los conceptos tratados en los encuentros 
donde se trabajó la guía de estudio. Dichas preguntas son situaciones en 
contexto o de identificación de fracciones las cuales hacen referencia a los 
diferentes significados trabajados en la guía y de más. 
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4.1.2.3.2 Cartas de Información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este conjunto de cartas el estudiante encontrará información valiosa 
relacionada con conceptos asociados a los diferentes significados de las 
fracciones así como detalles relacionados con la historia de las fracciones y de 
igual manera los aportes que hicieron diferentes matemáticos en este sentido; 
notas de interés sobre la relación de las fracciones con nuestro entorno y demás. 
 
4.1.2.3.3 Cartas de Números Sorpresa. 
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En este conjunto de cartas el estudiante encontrará una serie de situaciones en 
las que se le castigue o se le premie, serán ordenes que se le dará al jugador y 
que este deberá acatar independientemente de que sea o no favorable. También 
encontraran preguntas y una opción de retroceso o avance según sea su 
respuesta. 
 
Mientras se realizaba este diseño del juego se daban algunos encuentros con las  
estudiantes con el fin de que se pudieran acercar al concepto de fracción y sus 
significados mediante el uso de la guía de estudio. Se realizaron en total 10 
encuentros con una duración de una o dos horas cada uno, en cada encuentro se 
buscaba crear un ambiente favorable que permitiera el desarrollo de las 
actividades planteadas y favorecedor de la adquisición de las habilidades o 
competencias necesarias para afrontar nuevos retos y aplicar sus conocimientos 
en diferentes contextos 
El propósito de cada encuentro era enfatizar en el concepto de fracción a partir de 
sus diferentes significados, en su orden: Concepto y representación de 
fracciones, la fracción como un punto en la recta numérica, la fracción como parte 
de un todo, la fracción como cociente, la fracción como operador, la fracción 
como razón, la fracción como porcentaje y la fracción como probabilidad; así 
como también los procedimientos operacionales requeridos en cada caso.  
Finalmente, se presentó el juego CULEBRA FRACCIONARIA a las  estudiantes 
de noveno grado, el cual tenía como propósito principal el que las  estudiantes 
pusieran en práctica todo lo aprendido en las sesiones anteriores con el estudio 
de la guía y se divirtieran un poco al mismo tiempo que reforzaban sus 
conocimientos. 
En este mismo orden de ideas, se les aplicó un test final, el cual tenía como 
objetivo el de valorar los avances que se alcanzaron durante las sesiones de 
trabajo.  
En el cuadro que aparece a continuación, se evidencia de forma detallada el plan 
de trabajo que se planteó para el desarrollo de la experiencia de aula con las  
estudiantes de  noveno grado, especificando cada una de las fases del proceso. 
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4.1.3. Fase de Implementación. 
 
Esta fase se inicia con la aplicación de una actividad inicial, la cual me serviría 
para introducir a las  estudiantes en el concepto de fracción y verla a demás como 
parte de un todo. 
 
4.1.3.1. Actividad Inicial.  
 
Actividad Inicial  
La fracción como parte de un todo 
Metodología: 
 
Cada grupo deberá primero dibujar en cartulina y recortar las 7 piezas de un 
tangram; es importante que se haga exactamente del mismo tamaño que el del 
dibujo para poder después obtener las distintas figuras que se proponen 
superponiendo las piezas a las sombras de las figuras. Una vez preparadas las 
siete piezas del Tangram, sea en clase o previamente en su casa, los alumnos 
contestarán de forma individual a las preguntas que se plantean. 
La primera parte del ejercicio consiste en averiguar la porción que representa 
cada una de las piezas cuando se toma como TOTAL, es decir como UNIDAD, al 
cuadrado grande. De esta forma cada pieza llevará asociada la fracción del 
TOTAL que ocupa. 
A continuación, las estudiantes deberán obtener con sus piezas, rellenando las 
sombras, las figuras que se les propone. Se trata de unas figuras muy sencillas 
que se han conseguido al juntar algunas de las 7 piezas del tangram. Cuando 
hayan formado las figuras deberán calcular, sumando las piezas utilizadas, la 
parte del todo que representa a su vez cada figura. 
Material necesario: Tijeras y cartulina para el Tangram. 
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Actividad: Este es el tangram chino de 7 piezas. Dibújalo en cartulina con las 
mismas dimensiones y recorta cada una de sus piezas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rellena con algunas de tus piezas estas figuras. ¿La fracción del cuadrado grande que 
representan es?.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Si tomamos el cuadrado grande como el TOTAL, es 
decir como la unidad 
 ¿Cuántos de los triángulos más pequeños caben en el 
cuadrado grande? 
 ¿Qué parte del todo corresponde entonces a cada uno de 
esos triángulos? 
¿Cuántos cuadrados pequeños caben en el cuadrado 
grande? 
¿Qué fracción del todo representan? 
2. Deduce de esta misma forma que fracción del todo 
representa cada una de las 7 piezas del tangram y escribe 
sobre cada pieza la fracción del total que le corresponde. 
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Miremos ahora algunas ilustraciones y una de las respuestas que dio un grupo de  
estudiantes de noveno a esta actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ahora rellena con algunas de tus piezas este gato. ¿La fracción del 
cuadrado grande que representan es? 
 
Ilustración 2. Construyendo el tangram chino 
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 Ilustración 3. Formando figuras con el tangram chino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 4. Mostrando una figura formada con el tangram chino 
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La actividad se orientó tratando de que las  estudiantes por medio de las 
indicaciones llegaran a deducir la respuesta correcta a cada una de las 
preguntas; pero si analizamos algunas de estas respuestas, se puede ver que 
dieron la respuesta correcta a la pregunta uno, pero se equivocan al decir  
 
 
 
Ilustración 5. Respuestas dadas por un grupo a la actividad inicial 
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qué fracción representa un triángulo pequeño con respecto al cuadrado grande, 
ya que si se puede encontrar 16 triángulos pequeños en todo el cuadrado, uno de 
ellos estaría representado por la fracción 1/16. 
Igualmente en la pregunta 3 se equivocan al responder que cabrían 16 cuadrados 
pequeños en el grande, ya que la respuesta correcta a esta pregunta cómo lo 
expresaron otros grupos sería 8 cuadrados. 
De igual manera se hace una introducción inicial que permitiría avanzar y 
comprender mejor la temática a trabajar en la actividad 5. 
 Ver las siguientes ilustraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una actividad inicial, la cual se usó como preparación al estudio de la 
actividad 5 sobre el significado de una fracción vista como una razón, se 
desarrolló en el aula, con la orientación del profesor pero desarrollada por las 
estudiantes. 
 
 
 
Ilustración 6. Actividad inicial en wikisaber.es (la fracción como Razón) 
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En esta ilustración, se puede observar a una estudiante, resolviendo un ejercicio 
del test inicialen el tablero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 7. Completando patrones que originan razones en Wikisaber.es 
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4.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
La siguiente tabla muestra la distribución y duración de las actividades 
anteriormente relacionadas de acuerdo con el cronograma académico de 16 
semanas para el semestre. 
 
ACTIVIDAD SEMANA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1.                 
Actividad 1.2.                 
Actividad 1.3.                 
Actividad 2.1.                 
Actividad 2.2.                 
Actividad 2.3.                 
Actividad 3.1.                 
Actividad 3.2.                 
Actividad 4.1.                 
Tabla 2. Cronograma de Actividades 
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CAPITULO 5. ANALISIS DE RESULTADOS 
En cuanto al análisis de resultados, se procede a calificar cada una de las 
actividades realizadas por las estudiantes de grado noveno y a partir de allí, se 
organizan las calificaciones de ambos grupos (noveno A y noveno B) por 
actividades en una hoja de Excel; lo cual permitirá con la ayuda de un software 
estadístico y el mismo Excel, hacer el respectivo análisis mediante la 
comparación de los histogramas y gráficos boxplot de las calificaciones del test 
inicial que se realizó previamente al desarrollo y aplicación de la metodología 
usada en la intervención de aula y los histogramas que ilustran los resultados de 
cada una de las actividades propuestas en el marco del desarrollo de la estrategia 
planteada y el test o evaluación final.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ilustración 8. Calificaciones Obtenidas por las estudiantes en las Actividades 
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Con respecto de cada actividad, veremos algunas de las respuestas que dieron 
las  estudiantes a estas y el análisis respectivo. 
5.1 Análisis de Resultados Actividad 1 
 
En esta actividad se pretendía que la estudiante diera cuenta del concepto de 
fracción y de la ubicación de una fracción en la recta numérica 
(Ver anexo 3, Actividad # 1) 
Esta actividad se diseña con el objetivo de que la estudiante pueda desarrollarla 
tanto individual como en equipos con otra compañera y además se presta para 
comparar los resultados obtenidos con otros equipos; lo cual permite una mayor 
apropiación de los conceptos trabajados. 
Respuestas a la actividad 1 dada por las estudiantes Katherine Mazo y Estefanía 
Villegas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ilustración 9. Solución  Actividad 1.a 
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Se puede apreciar que luego de trabajar con la guía, las estudiantes reconocen 
con total claridad una fracción a partir de su representación grafica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Analizando el punto 2, se puede ver que igualmente las  estudiantes saben 
representar una fracción gráficamente 
Ilustración 10. Solución Actividad 1.b 
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De igual forma supieron dar solución a las situaciones planteadas pero quizás por 
pereza no dibujaron las fracciones correspondientes, por lo cual se les rebajo en 
dicho punto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Esta parte de la actividad, las  estudiantes muestran que aprendieron a ubicar 
una fracción en la recta numérica y además aprendieron a identificarla como un 
 
Ilustración 11. Solución Actividad 1.c 
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punto en la misma; esta pequeña muestra y los resultados de las actividades 
presentadas en la ilustración 8, dan fe del logro de uno de los objetivos de esta 
intervención de aula. 
Se toman entonces los datos obtenidos a partir de los resultados de calificar esta 
actividad y se comparan con los obtenidos en el test inicial con el fin de hacer una 
interpretación descriptiva de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test  Inicial 
 
 
Test_Inicial  
Min.   :0.50  
1st Qu.:1.80  
Median :2.00  
Mean   :2.24  
3rd Qu.:2.90  
Max.   :3.80  
Var.  :0.6321 
 
 
 
Histograma 1. Test inicial 
Boxplot 
 
 
    Act.1     
Min.   :1.900 
1st Qu.:4.000 
Median :4.400 
Mean   :4.237 
3rd Qu.:4.775 
Max.   :5.000 
NA's  :3     
Var.   :0.4766 
 
Histograma 2. Actividad 1 
Boxplot 
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Se observa que los resultados para el test inicial muestran una tendencia a 
concentrarse por debajo de 3.0 con pocas calificaciones por encima de esta 
tendencia, se tiene para estos datos una mediana de 2 y a partir de la información 
descriptiva mostrada a la izquierda del histograma y en el gráfico de la derecha, 
se puede inferir que un 25% de las calificaciones se sitúan por encima de 2,90 y 
el 75% restante está por debajo de la misma, resultados que evidencian las 
falencias que presentan las estudiantes con respecto de los conceptos 
presentados en dicho test; mientras que en los resultados de la actividad 1 se 
puede ver que la mayoría de las estudiantes obtuvieron calificaciones superiores 
a 3,0, lo cual sitúa  la mediana en un nivel de 4,4 el cual está  muy por encima de 
la mediana de las notas del test inicial, además se obtiene una media de 4,2 para 
esta actividad, esto permite inferir de igual manera que en la actividad 1, el 75% 
de las estudiantes obtuvieron valoraciones aproximadas al 4,8 y el restante 25% 
por encima de esta.  
La información y análisis presentado anteriormente permite decir que se logró una 
buena receptividad del concepto de fracción, de su reconocimiento, 
representación gráfica y en la recta numérica, ya que se evidencia una notable 
mejora en los resultados de la actividad 1 en comparación con los del test inicial. 
De esta manera, este resultado confirma el alcance del objetivo planteado para 
esta actividad. 
 
5.2 Análisis de resultados Actividad 2 
 
En esta actividad se pretendía que la estudiante diera cuenta del concepto de 
fracción como un todo y de su representación y lectura gráfica a partir de 
situaciones sencillas de la vida cotidiana 
(Ver anexo 3, Actividad # 2) 
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Se muestra en esta imagen parte de la actividad número 2 presentada por la 
estudiante Natalia Orozco, en la cual se puede ver que identifica los claramente 
los elementos de una fracción y además puede determinar el orden de las 
mismas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 12. Solución Actividad 2.a 
 
Ilustración 13. Solución Actividad 2.b 
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Igualmente se puede ver que tiene claridad en la representación gráfica de 
fracciones. 
En esta actividad se pretendía que la estudiante  desarrollara competencias tanto 
individuales como grupales en cuanto al análisis de la información en situaciones 
en contextos muy sencillos que tienen directa relación con las fracciones y el 
cómo pueden representarlas mediante un gráfico utilizando figuras geométricas 
para ello; esto le permite una mayor apropiación del concepto trabajado. 
Se toman entonces nuevamente los datos obtenidos a partir de los resultados de 
valorar esta actividad y se comparan con los resultados del test inicial para 
observar el comportamiento y las tendencias de dichas calificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 
 
 
    Act.2    
Min.   :2.00 
1st Qu.:4.40 
Median :4.70 
Mean   :4.44 
3rd Qu.:4.70 
Max.   :5.00 
NA's   :16   
Var.   :0.3110 
 
 
 
 
 
 
 
 
Histograma 4. Actividad 2 
Boxplot 
Histograma 3. Histograma calificaciones test Inicial 
 
Test  Inicial 
 
 
Test_Inicial  
Min.   :0.50  
1st Qu.:1.80  
Median :2.00  
Mean   :2.24  
3rd Qu.:2.90  
Max.   :3.80  
Var.   :0.6321 
 
 
 
Histograma 1. Test inicial 
Boxplot 
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A partir de los resultados mostrados en los gráficos del test inicial, podemos decir 
que para la actividad 2 se observa un considerable aumento en las calificaciones, 
lo cual se evidencia en que tienen una tendencia a estar por arriba de 4,0 
alcanzando una mediana de 4,7 y una media de 4,4; estas medidas se pueden 
ver en el gráfico de la derecha al histograma de frecuencias y al análisis 
descriptivo de la izquierda del mismo, resultados que superan con creces los del 
test inicial y que a la vez se convierten en una muestra de que las estudiantes  
mejoraron mucho con respecto de cómo estaban antes de iniciar a aplicar esta 
estrategia de intervención de aula; de igual manera podemos decir que el 75% de 
las estudiantes obtuvieron valoraciones inferiores o iguales a 4,7 y el resto 
calificaciones superiores a esta. 
Luego entonces, tomando como evidencia el análisis anterior; se puede concluir 
que las estudiantes mostraron una notable mejoría desde su estado inicial con 
respecto a los conceptos trabajados hasta este punto de la intervención de aula, 
por lo cual, nuevamente se puede decir que este resultado confirma el alcance 
del objetivo planteado para la actividad. 
Nota. La actividad 3, no se evaluó con valoraciones como tal, pero los resultados 
mostrados en su desarrollo fueron muy satisfactorios en cuanto a que fue de fácil 
asimilación y las  estudiantes prefirieron salir al tablero y realizarla en conjunto 
dando como resultado una apropiación inmediata del concepto de fracción como 
un cociente. 
 
5.3 Análisis de resultados Actividad 4 
 
Para esta actividad, el objetivo se plantea sobre la base de que la estudiante 
diera cuenta del concepto de fracción como un operador, el papel que pueden 
jugar las fracciones cuando actúan sobre una determinada cantidad como un ente 
transformador y cómo se puede ver esto desde el punto de vista gráfico 
(Ver anexo 3, Actividad # 4) 
Con esta actividad se pretende entonces que la estudiante pueda desarrollar 
competencias tanto individuales como grupales en este aspecto y que a partir del 
análisis de información en situaciones en contextos muy sencillas puedan 
desempeñarse satisfactoriamente sin ningún problema; de manera que esto le 
permite una mayor apropiación del concepto trabajado. 
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Ilustración 14. Solución actividad  4.a 
 
Ilustración 15. Solución actividad 4.b 
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Se toman nuevamente los datos del test inicial mostrados en el histograma 1 y se 
comparan con los datos de la actividad 4 mostrados en el histograma 6 para mirar 
sus comportamientos y determinar si se evidencia una mejora en lo  conceptual 
sobre las fracciones por parte de las estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test  Inicial 
 
 
Test_Inicial  
Min.   :0.50  
1st Qu.:1.80  
Median :2.00  
Mean   :2.24  
3rd Qu.:2.90  
Max.   :3.80  
Var.   :0.6321 
 
 
 
Histograma 5. Test inicial 
Boxplot 
 
 
 Act.4     
Min.   :2.000 
1st Qu.:3.400 
Median :4.600 
Mean   :4.215 
3rd Qu.:5.000 
Max.   :5.000 
NA's   :19    
Var.   :0.8277 
 
 
 
 
 
Histograma 6. Actividad 4 
Boxplot 
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Al comparar los resultados mostrados en los histogramas, se observa que 
mientras en el test inicial las calificaciones de las estudiantes presentaban una 
tendencia a estar por debajo del 3,0; en las valoraciones de la actividad 4 esta 
tendencia es totalmente contraria ya que se inclinan más a estar  por encima del 
3,0; mostrando a su vez una gran cantidad de estudiantes con calificaciones  
superiores a 4,5 pero lo que realmente hay que resaltar aquí es que una vez más 
la mediana de estas valoraciones supera la alcanzada por la del test inicial, 
ubicándose por arriba de 4,5; dato que se evidencia en el análisis descriptivo de 
las calificaciones y el grafico mostrado a la derecha del histograma de frecuencias 
de la actividad 4 en el que además se puede ver que la media para las 
valoraciones de esta actividad está por encima de 4,2; con lo cual se puede 
afirmar que un 25% de las estudiantes obtuvo calificación inferior o igual al 3,4 y 
que el 75% de estas estudiantes obtuvo valoraciones iguales o inferiores a 5,0; lo 
que evidencia  a partir de este análisis que las estudiantes tuvieron una buena 
aceptación y apropiación del concepto trabajado, ya que  los resultados 
mostrados aquí dan cuanta de la mejora que han tenido con respecto a cuándo 
se dio inicio a la estrategia planteada para este trabajo. 
De esta forma, este resultado confirma el alcance del objetivo planteado para esta 
actividad. 
 
5.4 Análisis resultados de la Actividad 5 
 
Se pone de manifiesto en esta actividad el interés de que la estudiante pueda 
entender una fracción mirada desde una perspectiva de comparación entre dos 
cantidades de igual magnitud y cómo ésto puede permear desde diferentes 
flancos nuestra vida cotidiana con situaciones muy comunes, del diario vivir. 
 
(Ver anexo 3, Actividad # 5) 
De igual manera, siguiendo en la línea o marco que se adoptó para este análisis, 
tomaremos de nuevo  los datos arrojados al valorar el test inicial y los 
compararemos con los obtenidos en la actividad 5, se analizan a partir de los  
gráficos mostrados a continuación.  
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De acuerdo con estos gráficos se puede  notar que los resultados de la actividad 
5, aunque no fueron los mejores en comparación con los de las otras actividades, 
siguen mostrando un comportamiento mucho mejor en cuanto a su tendencia 
comparados con los del test inicial, ya que estos tienden a estar por arriba de 3,5 
a diferencia de la tendencia a estar por debajo de 3 del test inicial, observandose 
 
Test  Inicial 
 
 
Test_Inicial  
Min.   :0.50  
1st Qu.:1.80  
Median :2.00  
Mean   :2.24  
3rd Qu.:2.90  
Max.   :3.80  
Var.   :0.6321 
 
 
 
Histograma 1. Test inicial 
Boxplot 
 
 
Histograma 7. Test inicial 
 
 
    Act.5     
Min.   :2.800 
1st Qu.:3.700 
Median :3.700 
Mean   :3.877 
3rd Qu.:4.000 
Max.   :5.000 
NA's   :2     
Var.   :0.1881 
 
 
 
 
 
 
Histograma 8. Actividad 5 
Boxplot 
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de igual manera según el grafico de la izquierda del histograma de la actividad 5 
una mediana de 3,7 y una media de 3,9; situando así al 75% de las estudiantes 
con calificaciones iguales o inferiores a 4,0; un 25% con calificaciones iguales o 
inferiores a 3,7 y un 25% con valoraciones superiores a 4,0 a diferencia de los 
resultados mostrados para el test inicial. 
De esta forma, una vez más se puede  concluir que este resultado confirma el 
alcance del objetivo planteado para esta actividad 
 
5.5 Análisis de los resultados Actividad 6 
Esta actividad da cuenta del grado de apropiación del concepto de fracción como 
porcentaje y su aplicación en situaciones sencillas que se pueden presentar en 
nuestro diario vivir. 
(Ver Anexo 3, Actividad # 6) 
El objetivo propuesto para esta actividad, se centra entonces en que la estudiante  
desarrollen competencias tanto individuales como grupales en cuanto al manejo 
de las fracciones como porcentajes  y que a partir del análisis de información en 
situaciones de contextos muy sencillas puedan desempeñarse satisfactoriamente 
sin ningún problema; de manera que esto le permite una mayor apropiación del 
concepto trabajado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 16. Solución actividad 6 
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Esta ilustración muestra la solución que  dieron las estudiantes Estefanía Villegas 
y Katherine Jaramillo a la actividad 6, en ella se puede ver que lograron el 
objetivo planteado para la actividad.  
Miremos nuevamente los resultados de las calificaciones de esta actividad en un 
histograma de frecuencias comparados con el histograma de frecuencias del test 
inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Act.6     
Min.   :2.000 
1st Qu.:3.500 
Median :3.800 
Mean   :3.885 
3rd Qu.:4.400 
Max.   :5.000 
NA's   :12    
Var.   :0.6859 
 
  
Histograma 10. Actividad 6 
 
 
Test  Inicial 
 
 
Test_Inicial  
Min.   :0.50  
1st Qu.:1.80  
Median :2.00  
Mean   :2.24  
3rd Qu.:2.90  
Max.   :3.80  
Var.   :0.6321 
 
 
 
Histograma 1. Test inicial 
Boxplot 
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Lo anterior muestra que la mayoría de las valoraciones obtenidas por las 
estudiantes en la actividad 6 tienden a ser superiores a 3,5 y a demás ninguna 
fue inferior a 2,0 lo que ubica la mediana de estas alrededor de 3,8 siendo así 
está mayor que la mediana que se obtuvo en el test inicial la cual se ha 
referenciado en los análisis anteriores; tomando en cuenta entonces estos 
resultados podemos ver en el gráfico de la derecha (boxplot) al histograma de 
frecuencias para la actividad 6 y de acuerdo al análisis descriptivo a la izquierda 
del mismo histograma, que la media para estas calificaciones es 
aproximadamente de 3,9 hecho que sitúa al 25% de las estudiantes con 
calificaciones iguales o inferiores  a 3,5 sin pasar de 2,0 y a un 75% de estas con 
valoraciones iguales o inferiores a 4,4; de la misma forma se puede decir que un 
restante 25% de estas estudiantes obtuvo calificaciones que estas por encima del 
4,4; esto permite evidenciar que las estudiantes mostraron un avance significativo 
en cuanto a los conocimientos y manejo del concepto trabajado en esta actividad 
con respecto de su estado al inicio de esta intervención. 
De esta manera, los resultado antes descritos y analizados se constituyen en una 
evidencia que da cuenta de la efectividad alcanzada con la puesta en marcha de 
esta estrategia de intervención y que las estudiantes han alcanzado los objetivos 
planteados para cada una de las actividades que hasta el momento se han 
desarrollado en este sentido. 
 
5.6 Análisis de resultados Actividad 7  
 
Se pretendió con esta actividad, que las  estudiantes interiorizaran el concepto de 
fracción desde el punto de vista de la posibilidad de ocurrencia de determinado 
evento; en otras palabras, estamos hablando de la probabilidad de ocurrencia; 
pero que a la vez descubrieran la importancia que tiene este tipo de mirada de la 
fracción en la estadística y en la aplicación de éste concepto en las diferentes 
áreas del conocimiento a la hora de abordar una investigación. 
 
La actividad consistió en presentar a las  estudiantes una seria de situaciones 
sencillas, en las cuales se les indaga por la probabilidad de ocurrencia de un 
determinado evento y en ese orden de ideas, se logró el objetivo planteado ya 
que los resultados arrojados al calificar ésta fueron muy alentadores. 
(Ver Anexo 3, Actividad # 7) 
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Se puede ver la solución que las estudiantes Angie Daniela Trujillo y Deisy Milena 
Álzate, dan a la actividad 7 en la cual se les pregunta por la posibilidad que existe 
de que suceda un evento en particular. 
Se analizarán estos resultados a partir de un histograma y un gráfico de caja los 
cuales se comparan igual que en los resultados anteriores con los del test inicial  
para tener una mejor idea del avance de las estudiantes en este aspecto. 
 
 
 
 
Ilustración 17. Solución actividad 7 
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Se puede ver entonces que el grueso de las valoraciones obtenidas por las 
estudiantes en esta actividad 7 se concentra o tienden a ubicarse  entre 4,9 y 5,0; 
con un mínimo de estudiantes con valoración por debajo de este rango, más 
exactamente valoraciones entre 4,4 y 4,5. Ello podría suponer que la aprehensión 
del concepto fue muy buena, ya que supera con creses los resultados que se 
 
 
    Act.7     
Min.   :4.500 
1st Qu.:5.000 
Median :5.000 
Mean   :4.986 
3rd Qu.:5.000 
Max.   :5.000 
NA's   :4     
Var.   :0.0071 
 
 
 
Histograma 12. Actividad 7 
 
 
Test  Inicial 
 
 
Test_Inicial  
Min.   :0.50  
1st Qu.:1.80  
Median :2.00  
Mean   :2.24  
3rd Qu.:2.90  
Max.   :3.80  
Var.   :0.6321 
 
 
 
Histograma 1. Test inicial 
Boxplot 
 
i t ra a 11. Test nicial 
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muestran en  el test inicial, lo cual implicó para esta actividad que la mediana se 
posicionara alrededor del 5,0 y se alcanzara una media de 4,9 para estas 
valoraciones, por lo tanto se puede notar que el 100% de las estudiantes lograron 
o alcanzaron calificaciones iguales o inferiores a 5,0 sin bajar del 4,5. 
Todo lo anterior confirma nuevamente el alcance del objetivo planteado para esta 
actividad y que la estrategia utilizada para todo el desarrollo de esta intervención 
de aula ha sido muy acertada y ha mostrado buenos resultados, resultados que 
se evidencian como se ha  manifestado anteriormente en todos los análisis  
hechos a partir de los histogramas de frecuencias, análisis numérico y gráficos de 
caja. 
Veamos ahora un resumen general de las valoraciones que obtuvieron las 
estudiantes en todas las actividades desde la inicial hasta la actividad 7 mediante  
el análisis de los gráficos boxplot de estas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar que todas las actividades desde la 1 a la 7 mostraron una 
tendencia a estar por encima de las obtenidas el test inicial hecho que se puede 
corroborar observando las medianas de todas  estos resultados representadas 
por la línea en negrilla que se resalta en cada uno de estos gráficos, las cuales se 
sitúan muy por arriba de la mediana que se obtuvo en el test inicial. 
 Ilustración 18. Boxplot para cada actividad y el test inicial 
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Calculemos ahora algunos intervalos relacionados con la media y la desviación 
estándar de cada uno de los resultados en las actividades planteadas durante la 
intervención de aula y analicemos su comportamiento en la recta numérica. 
 
Calculo de los  intervalos de la forma:  
  
Test Inicial    (1.44, 3.04) 
Actividad 1     (3.54, 4.93) 
Actividad 2              4.44±    0.56            (3.88, 5) 
Actividad 4              4.21±    0.90            (3.31, 5.1) 
Actividad 5              3.87±    0.43             (3.44, 4.3) 
Actividad 6              3.88±    0.83             (3.05, 4.71) 
Actividad 7              4.99±    0.08             (4.91, 5.07) 
 
Un gráfico comparativo de estos intervalos en el orden en que se calcularon 
anteriormente es el mostrado a continuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar que los intervalos de las actividades 1 a 7, no se interceptan 
en ningún punto de la recta con el del test inicial, en otras palabras, estos puntos 
 
 
 
 
 
 
 Ilustración 19. Intervalos de la media en relación con la desviación estándar de cada actividad 
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no se traslapan, no se cortan con el del test inicial, por lo tanto se ve claramente 
que todos los puntos de las actividades 1 a 7 están mas a la derecha con relación 
al que representa el test inicial, ello indica que hubo una mejoría notoria en 
cuanto a lo referente a los significados de las fracciones y su representación en la 
recta numérica a medida que se avanzaba en la aplicación de la estrategia puesta 
en marcha a raíz de esta trabajo. 
 
5.7 Aplicación del Juego Culebra Fraccionaria. 
 
Luego de aplicar la guía de estudio, aclarar las dudas que surgieron por parte de 
las  estudiantes del grupo 9 y hacer las actividades planteadas en ellas, se 
continuo con la aplicación del juego diseñada para el trabajo el cual se ha querido 
denominar o llamar   Culebra Fraccionaria, En su aplicación este fue  bien 
recibido por las  estudiantes y se notó de inmediato el interés por iniciar a jugar 
con él. 
Se mostraran a continuación algunas ilustraciones de cómo se llevó a cabo el 
juego con la participación de las estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 20. Jugando y aprendiendo 
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En esta imagen, se puede apreciar a las estudiantes jugando con el material 
lúdico diseñado, como ya se había dicho; la idea principal de este juego es la de 
que las  estudiantes observen que se puede aprender de manera divertida, lúdica 
y en particular con la culebra fraccionaria se les da un espacio en el que jugando 
y recordando y adquiriendo nuevos saberes, logren aplicar los conocimientos 
adquiridos con el estudio de la guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las fortalezas de este juego, radica en que se obliga a la estudiante a 
enriquecer sus procesos de lectura y escucha durante el desarrollo del mismo, ya 
que se pudo ver el interés de las estudiantes a la hora de comprender la pregunta 
por un lado y por otro lado el interés de las otras compañeras por corchar o 
conocer el castigo que conlleva el no responder bien o el caer en un número 
sorpresa. 
Este hecho llamo la atención del señor rector de la Institución el cual viendo el 
interés mostrado por las  estudiantes y los procesos de pensamiento lógico que 
 
Ilustración 21. La lectura y la escucha como eje fundamental en el aprendizaje 
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como él lo manifestó se generan desde este juego, quiso participar del mismo y 
experimentar y poner a prueba sus conocimientos en matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La concentración, el análisis y el pensamiento crítico son parte fundamental en el 
desarrollo del juego, ya que resulta de gran importancia para los jugadores a la 
hora de analizar las preguntas y desarrollar una estrategia que le sirva para 
adelantar a sus oponentes en el juego y así poder ganar. 
 
5.8 Impresiones de algunas  estudiantes acerca del juego. 
 
Las  estudiantes son el termómetro al cual se enfrenta todo docente cuando 
pretende aplicar alguna estrategia en particular en la clase o cuando desea 
 
Ilustración 22. El juego como potencializador de pensamiento lógico 
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implementar algún material nuevo en el aula, pues este trabajo no resulta ser la 
excepción a esta regla si así  se le puede llamar.  
Al terminar de jugar, las  estudiantes espontáneamente dieron opiniones acerca 
de cómo les había parecido el juego, pero se les pidió que lo escribieran y he aquí 
algunas de esas opiniones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 23. Impresiones acerca del juego por parte de las  estudiantes 
 Ilustración 24. Impresiones acerca del juego por parte de las  estudiantes 
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De acuerdo con lo manifestado por las estudiantes se puede decir  que el juego 
goza de buena aceptación entre las estudiantes, ya que como ellas lo 
manifestaron, a parte de poner a prueba sus conocimientos con respecto a las 
fracciones también les brinda información importante y útil no solo para el 
desarrollo del juego en sí sino para la vida diaria, además de que se divierten 
mientras juegan a aprender y ven las matemáticas de una manera diferente, más 
cercana a la actividad  natural del ser humana ( el juego) ya que por naturaleza 
somos seres juguetones y qué más que aprovechar esto en función del 
aprendizaje, en esta caso de las matemáticas y mejor aun cuando este tipo de 
estrategias le interesa y se le hace llamativa a los estudiantes. 
5.9 Resultados Test final 
A continuación, se mostrara el resultado obtenido por uno de los grupos de 
estudiantes de grado noveno al cual se le aplico el test y además, se presentaran 
los resultados obtenidos por todas las  estudiantes en dicho test final el cual se 
aplicó a estas con el objetivo de determinar el grado de asimilación de los 
conceptos trabajados durante todo el desarrollo de la intervención de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ilustración 25. Solución test final por parte un grupo de  estudiantes 
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En la anterior ilustración, se presenta la solución que las estudiantes Katherine 
Jaramillo y Estefanía Villegas dan a este test, con esto ellas muestran que el 
proceso que se siguió con el estudio de la guía y la aplicación del juego, dieron 
resultados satisfactorios. Esto y los resultados mostrados a continuación son 
prueba de que la intervención de aula fue exitosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pueden ver ahora estos resultados en un  comparativo mediante histogramas 
de frecuencias entre los datos del test inicial y los datos del test final lo cual nos 
dará información más clara y detallada sobre estos avances o mejorías obtenidos 
por las estudiantes durante todo este proceso, de tal manera que sean más 
comprensibles los argumentos antes mencionados 
 
 
 
 
Ilustración 26. Resultados Test Final 
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Se observa en los histogramas anteriores que en comparación con los resultados 
del test inicial, las estudiantes han mejorado considerablemente ya que mientras 
en el test inicial la tendencia de las calificaciones de las estudiantes era a estar 
por debajo de 3,0; en esta test final los resultados reflejan una tendencia por el 
contrario a estar muy por arriba de 3,0; se ve que la mayor parte de las 
estudiantes obtuvieron calificaciones iguales o superiores a 4,3  lo cual da cuenta 
o es evidencia de que se cumplió con el objetivo de esta intervención de aula ya 
que como muestran estos resultados la evolución de las estudiantes en todo este 
proceso se refleja en las calificaciones que obtuvieron en cada actividad y que 
ratifican con las valoraciones para cada una en este test final, por lo tanto ésta 
experiencia deja abierto el camino para continuar avanzando en este sentido de 
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Histogra a 13. Test inicial 
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mejorar las competencias de las estudiantes en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos durante todo el proceso de intervención, 
se confirman las posibles relaciones entre el aprendizaje y el juego desde la 
mirada de la pedagogía lúdica, los conocimientos previos y la interacción social, a 
la vez que se ponen de manifiesto en la guía de estudio y el juego didáctico, 
también se favorece el aprendizaje de conceptos y usos relacionados con los 
diferentes significados de las fracciones y su aplicación. 
 
Se identificó que las dificultades más representativas de las estudiantes del grado 
noveno en la solución de problemáticas que involucran fracciones son la 
ubicación en la recta numérica y la utilización de los diferentes significados de las 
mismas en diversos contextos, lo cual fue determinante a la hora de elaborar la 
guía de estudio y en el éxito de la aplicación del juego Culebra Fraccionaria. 
 
El diseño y aplicación de la guía de estudio permitió que las estudiantes de 
noveno adquirieran y se apropiaran de los conceptos referentes a las fracciones, 
en los cuales presentaban dificultades o en su defecto desconocían, lo cual les 
facilitó su aplicación en diferentes contextos.  
El análisis, la apropiación y retención del concepto de fracción se mejoró 
mediante la aplicación de la guía de estudio lo que permitió validar el diseño del 
juego. 
 
El juego Culebra Fraccionaria es una herramienta didáctica significativa que 
posibilita la construcción del concepto de fracción y facilita la interpretación de sus 
diferentes significados, así como de su aplicación en contexto y su uso en las 
diferentes ramas del saber; por ello es importante recomendarlo como medio de 
interacción social entre las estudiantes y también para el desarrollo del 
aprendizaje sobre las fracciones de manera lúdico-recreativa. 
 
La introducción del juego culebra fraccionaria es considerada una experiencia 
exitosa en la medida que las estudiantes son atraídas a conocerlo, motivadas a 
jugarlo, y poner en práctica todo lo aprendido, compitiendo de manera sana con 
las compañeras ya que éste estimula el aprendizaje ya sea por motivación propia 
o por que el juego mismo plantea el reto de aprender nuevos conceptos. 
 
Gracias a la intervención de aula se lograron avances significativos en las 
competencias matemáticas de las estudiantes, evidenciados en el proceso de 
aprendizaje y en la mejora del desempeño en el trabajo con las fracciones; las 
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falencias en la conceptualización y aplicación de los diferentes significados de las 
fracciones y su representación en la recta numérica encontradas en el 
diagnóstico, se vieron minimizadas a medida que se avanzó en el proceso de 
intervención, y se fortalecieron a través del juego la asimilación y aplicación de 
dichos conceptos. 
De esta manera, esta experiencia de aula se convierte en una herramienta de 
consulta para los docentes de la institución y demás docentes que sientan la 
necesidad de cambiar de paradigma con respecto al cómo llegar a los estudiantes 
con una propuesta diferente y motivadora con el ánimo de que se vean atraídos a 
aprender y a redescubrir nuevos conceptos.  
 
Se espera entonces que con la aplicación reiterada del juego Culebra 
Fraccionaria y con una adecuada orientación de los compañeros docentes se 
pueda lograr una notable mejora en los niveles de aprendizaje y de desempeño 
de las  estudiantes de la Institución en cuanto a fracciones se refieres y sus 
aplicaciones en la vida diaria. 
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ANEXOS. 
Anexo 1. Prueba diagnóstica  
FACULTAD DE CIENCIAS 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
CONCEPTUALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE FRACCIONES EN LA RECTA 
NUMÉRICA 
Estudio de Caso en la Institución Educativa San Juan Bosco de la Ciudad de Medellín.  
Instrumento: Fase Diagnóstica 
ENCUENTRO UNO. Prueba diagnóstica sobre significados de las fracciones y su representación en la recta 
numérica. 
 
1. En clase de culinaria los estudiantes están haciendo 
ceviche. La profe les dijo que 6 camarones representaban 
la tercera parte de los camarones que se requieren para 
su preparación. Ayúdalos a averiguar,  
      ¿Cuántos camarones necesitan? 
2.Qué parte del total de elementos del siguiente conjunto 
están pintados de 
Azul oscuro? 
3. Las ventanas de la Parroquia San Antonio María Clarete tienen 
forma cuadrada y cada una de ellas tiene diferentes diseños de 
vitrales. En la figura pueden observar uno de ellos.  
 
¿Qué parte de la ventana es el vitral?  
  
4. Una fundación de protección animal, actualmente 
alberga a 15 perros, 10 gatos y 3 conejos.  
a. ¿Qué parte del total son gatos?  
b. ¿Qué parte del total son perros?  
c. ¿Qué parte del total son conejos?  
 
5. En la repostería de doña Carmenza se hacen 320 tortas en el 
día, de las cuales 4/5 son de arequipe.  
¿Cuántas tortas de arequipe se hacen en el día?  
 
6. Pedro necesita ubicar 3/5 en la recta numérica. Él se 
siente muy confundido; muéstrale cómo hacerlo. 
7.Observen las regletas y escriban en términos matemáticos la 
relación que encuentran al comparar: 
 la Azul con la rosada 
 La Blanca con la amarilla 
 
8. En la cafetería, la razón entre el número de palitos de 
queso y el número de pasteles vendidos es de siete a 
cuatro. Si se vendieron 42 palitos, ¿cuántos pasteles se 
vendieron? 
9.Cuenta los profesores que laboran en la Institución y representa 
la relación existente entre:  
 El número de mujeres con respecto al número de 
hombres  
 El número de profesores de primaria con respecto del 
número de profesores de secundaria 
10. Escribe las fracciones que representan los pétalos 
sombreados en los dibujo. 
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Anexo 2. Resultados por conceptos de la prueba diagnóstica test inicial . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM  
Número de  
Respuestas  
Acertadas  
%  
Numero de 
Respuestas 
incorrectas  
%  
Conceptualiza sobre la fracción  
Parte de un todo 20 27% 54 73% 
Como cociente 17 23% 57 77% 
Como razón 10 14% 64 86% 
Como Porcentaje NA  NA  
Como Probabilidad NA  NA  
Como Operador 25 34% 49 66% 
Representación 
Ubica fracciones en la recta 
numérica  
7 9% 67 91% 
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Anexo 3 Guía de estudio 
.  
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 
 
PROFESOR: Jhon Eduin Mosquera Moreno 
EJE TEMATICO: Fracciones, Representación y Significados  
TIEMPO APROXIMADO: Horas 
GUIA DE ESTUDIO Nº  
FECHA……………….. 
 
GUÍA DE INFORMACIÓN 
El aprendizaje del concepto de número no se termina con los estudios realizados en lo 
concerniente al concepto de número natural. Éste se extiende mucho más allá, es así 
como en esta guía se pretende introducir un nuevo concepto de número: el de Fracción. 
 
LA FRACCIÓN 
Según algunos registros históricos, se cree que el origen de las fracciones partió de la 
necesidad de medir y de resolver situaciones de reparto, en las que el objeto medido, o la 
medida de la porción repartida, era una cantidad no entera. 
Es por ello que en matemáticas, el concepto de fracción corresponde a la idea intuitiva de 
dividir un todo en partes iguales, como cuando hablamos, por ejemplo, de un cuarto de 
hora, de la tercera parte de un pastel, o de las dos terceras partes de un depósito de 
agua. Tres cuartos de hora no son, evidentemente, la misma cosa que las tres cuartas 
ESTANDARES DE COMPETENCIA 
 Relaciona los números naturales 
con las fracciones. 
 Razona lógicamente frente a 
cualquier situación planteada 
 Representa una fracción como un 
diagrama geométrico. 
 Representa fracciones como un 
punto en la recta numérica. 
 
 
 
 Reconoce los diferentes 
significados de las fracciones y 
los relaciona con su entorno. 
 Cumple su función en el trabajo 
de grupo, respeta las funciones 
de las demás y contribuye a 
lograr productos comunes 
 
 Formula preguntas a partir de 
una observación o 
experiencias y escoge 
algunas de ellas para buscar 
posibles soluciones. 
 Relaciona enunciados orales 
y/o escritos con expresiones 
matemáticas 
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partes de un pastel, pero se “calculan” de la misma manera: dividiendo la totalidad (una 
hora, o el pastel) en cuatro partes iguales y tomando luego tres de esas partes. Por esta 
razón, en ambos casos, se habla de dividir dicha unidad (una hora, un pastel, etc.) en 4 
partes iguales y tomar luego 3 de dichas partes. 
 
Una fracción se representa mediante números que están escritos uno sobre otro y que se 
hallan separados por una línea recta horizontal (-) u oblicua (/) llamada línea fraccionaria. 
 
La fracción está formada por dos términos: el numerador y el denominador. El numerador 
es el número que está sobre la línea fraccionaria y el denominador es el que está bajo la 
línea fraccionaria. Ej. 
b
a
, siendo a, el numerador y b, el 
denominador 
 
Las fracciones se utilizan cotidianamente en contextos relacionados con la medida, el 
reparto o como forma de relacionar dos cantidades. Tenemos entonces por ejemplo “un 
medio 
2
1
 y tres cuartos
4
3
”, los cuales se podrían representar respectivamente y de 
manera gráfica así. 
 
 
 
 
 
 
Así entonces, son fracciones: 
300
2
,
7
1
,
5
3
,
3
1
 
 
Todas estas fracciones son menores que la unidad porque en cada una de ellas el 
numerador es menor que el denominador. 
 
Existen de igual manera fracciones mayores que la unidad, por ejemplo 
7
1
7
7
50
,
5
4
1
5
9
,2
3
6

 
 
Representemos gráficamente entonces la fracción 9/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Numerador 
--  
b Denominador 
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Observemos que debieron tomarse dos círculos y dividir ambos en cinco partes para 
poder sombrear las nueve que nos dice el numerador. 
 
LA FRACCION COMO UN PUNTO EN LA RECTA NUMÉRICA 
 
Partiendo de la forma en la que representamos una fracción como un gráfico en un 
círculo o en cualquier otro tipo de figura geométrica, se puede lograr hacer lo mismo en la 
recta numérica; esto se logra de manera efectiva, teniendo en cuenta lo siguiente, se 
divide la primera unidad(del cero hasta el uno) en partes iguales, según indica el 
denominador, luego, desde cero se cuentan las cantidades de partes iguales según 
indica el numerador y justo allí se ubica el punto que nos representa la fracción en dicho 
caso. 
Ejemplo. Grafiquemos la fracción
5
3
. Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente la 
representación se haría de la siguiente manera. 
 
1. Dividimos la primera unidad de la recta numérica en 5 partes iguales 
 
 
 
 
2. Contamos 3 espacios hacia la derecha a partir del cero  
 
 
 
 
3. Ubicamos un punto exactamente donde termina el conteo, éste punto nos 
representaría la posición exacta de dicha fracción en la recta numérica. 
 
 
 
 
 
 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
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ACTIVIDAD # 1 
 
Resuelve individualmente  
 
1. Escribe la fracción correspondiente en cada caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. En parejas, representa cada situación mediante un diagrama y responde la respectiva 
pregunta, luego compara tus respuestas con otro equipo. 
 
a. En la pastelería de doña Martha se venden tortas. Todas son del mismo tamaño y 
se venden por trozos. El lunes se vendieron 2/8 de la torta de fruta y 5/6 de la 
torta de chocolate, ¿qué tipo de torta fue la más vendida? 
b. Carlos se demoró tres cuartos de hora en terminar su tarea y Diego se demoró 
media hora en terminar la misma tarea, ¿quién se demoró menos tiempo en 
terminarla?. 
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4. Escribe en tu cuaderno la fracción que representa la posición destacada en cada recta 
numérica y justifica tu respuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Copia en tu cuaderno cada recta y ubica en ella la fracción correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA FRACCIÓN COMO PARTE DE UN TODO 
 
Según algunos autores como Obando y Vanegas María, una fracción vista como un todo 
se refiere al hecho de tener una cierta cantidad de algo y dividirla en varias partes 
iguales; por ejemplo, cuanto estamos en una fiesta para repartir la torta deben dividirla en 
porciones iguales para cada invitado, cuando partimos una manzana entre cuatro 
amigos, cuando dividimos una hoja de papel a la mitad; todos estos enunciados dan 
cuenta del significado de las fracciones tomadas a partir de un todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
7
 
2
7
 
7
11
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Ejemplos.  
 
A continuación veremos algunas situaciones en las que se pone de manifiesto la fracción 
como parte de un todo. 
 
  
En un rectángulo hay 5 partes pintadas de un total de 7. Esto 
se representa como
7
5
(se lee cinco séptimos) 
 
 
  
De un cuadrado, se han tomado 5 partes iguales de un total de 8 
partes. Esto se representa como
8
5
(se lee cinco octavos) 
 
 
  
Hay 1 parte pintada de un total de 2 partes. Esto se representa 
como
2
1
 (se lee un medio) 
 
 
  
Hay 5 partes pintadas de un total de 6 partes. Esto se 
representa como
6
5
 (se lee cinco sextos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un pastel se divide en 8 partes de las cuales se han tomado 3, por lo 
tanto, la fracción que representa matemáticamente este enunciado es 
8
3
 (se lee tres octavos). Un diagrama es el mostrado a la derecha 
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ACTIVIDAD #2 
 
1. Escribe y representa las siguientes fracciones: 
 
     a) Tres séptimos  
     b) Siete octavos  
     c) Un cuarto 
     d) Seis sextos 
     e) Doce quinceavos 
2. Completa el siguiente cuadro 
 
Representación Denominador Numerador Fracción Se lee 
 
 
 
6 
 
 
5 
  
     
     
 
3. Escribe las fracciones que representan los siguientes dibujos y ordénalas de 
mayor a menor. 
 
 
 
 
 
Representa cada fracción obtenida en situaciones siguientes mediante un diagrama. 
 
4 Un grupo de montañeros llega a un refugio, que está casi lleno. En la entrada se 
encuentran con el siguiente cartel: 
Número de plazas: 20 Ocupadas: 17 Libres: 3 
Expresa mediante fracciones el número de plazas ocupadas y plazas libres que hay 
en relación con el total de plazas. 
 
5 De los 26 alumnos de la clase de 6º, tienen como actividad extra escolar: fútbol 10 
alumnos, baloncesto 7, natación 6 y el resto van a música. Escribe la fracción 
de l  to ta l  de  a lumnos  que corresponde a cada actividad. 
 
6 Milagros tiene un rompecabezas con 100 piezas: 20 son verdes, 35 son rojas, 15 
son amarillas y el resto son azules. Escribe la fracción que corresponde a cada 
color respecto al total de piezas. 
 
7 Carmen parte su tarta de cumpleaños en 12 trozos. Si se comen 7 pedazos, 
expresa mediante una fracción la cantidad de tarta que  han comido y la cantidad 
que les queda. 
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8 La mandarina de Manuel tenía 10 gajos y se ha comido 3; la mandarina de María 
Jesús tenía 11 gajos y se ha comido 4. Expresa mediante fracciones la cantidad que 
ha tomado cada uno de su respectiva mandarina. 
 
 
LA FRACCIÓN COMO COCIENTE 
 
Las fracciones desde el punto de vista de un cociente, permiten interpretar este como 
una división indicada entre dos números o cantidades a y b, la cual se representaría
b
a
. 
De esta manera se indica que la división no se realiza mediante el algoritmo usual, sino 
que es ella quien representa el cociente; es de notar que aunque esta interpretación de 
las fracciones es muy común, es una de las menos conocidas por muchos estudiantes de 
la educación básica y media. 
Cuando se pretende repartir algo mediante la división entre dos cantidades, siendo su 
resultado inexacto; en este caso, la fracción que resulta de esta repartición tiene el 
carácter de cantidad de reparto.  
Veamos algunas situaciones que ilustren lo antes expuesto. 
 
Ejemplos.  
 
 Supongamos que con tres galones de agua se ha dado de beber en porciones 
iguales a siete caballos. ¿Qué cantidad de agua le ha correspondido a cada uno?  
 
Solución. 
El reparto se resuelve con una división 3 entre 7 y obtendríamos el resultado 
Pero éste, también se puede expresar con una fracción
7
3
; luego entonces a cada caballo 
le correspondió 
7
3
 de agua. 
 
 Camila tiene 5 manzanas y quiere repartirlas en porciones iguales entre sus 8 
amigas, ¿qué porción de manzana le tocaría a cada una de ellas?. 
 
Solución.  
 
El reparto al igual que en la situación anterior, se resuelve dividiendo 5 entre 8 y 
obtendríamos el resultado, lo cual, se expresa mediante la fracción
8
5
; luego entonces a 
cada amiguita le correspondió 
8
5
 de manzana 
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ACTIVIDAD # 3  
 
Lee cuidadosamente y resuelve cada situación planteada 
 
1. Al iniciar el año escolar, las hermanas de la comunidad S.J.B (Salesianas) dan la 
bienvenida a las estudiantes de la institución con el ya tradicional dulce salesiano: 
al grupo  noveno A, le dan dos tortas para que las repartan en porciones iguales 
entre las 39 estudiantes del grupo. ¿qué porción de torta le toca a cada 
estudiante? 
 
2. ¿Tres niños desean repartirse dos peras, ¿Cómo se las deben repartir si cada 
uno desea comer la misma cantidad de pera?. 
3. ¿Qué indica la expresión
4
9
? 
4. ¿Si divido una cinta métrica en 6 partes, cuantos centímetros mediría cada 
pedazo de cinta? 
5. ¿Por qué número se ha de multiplicar a 3 para obtener 5? 
 
 
LA FRACCIÓN COMO OPERADOR  
 
La fracción desde este punto de vista, se muestra como un agente convertidor o 
transformador, es decir abandona su carácter de cantidad de reparto y se convierte en un 
agente autónomo, el cual actúa sobre otra cantidad generando en él una reducción o 
amplificación a través de multiplicaciones y divisiones al mismo tiempo. 
Por ejemplo la fracción
4
3
, podría surgir de las siguientes operaciones 
4
3
4
1
3 





 
O podría surgir de la expresión  
4
3
3
4
1
  
Se puede ver esta situación en las siguientes ilustraciones 
  
 
 
Pero por el contrario si tenemos 3 unidades y las dividimos en 4 partes cada una y de 
ellas solo tomamos 1partecita, cuantas hemos tomado en total? 
 
 
 
 
De esta manera se puede ver que siendo diferentes las dos situaciones, al operar  
 
4
3
4
1
3 






 
Lo cual nos muestra que se ha dividido un todo 
en 4 partes o pedazos y se han tomado 3 de 
ellos 
 
4
3
3
4
1







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en cada caso por la misma fracción sus resultados son iguales. 
 
 
ACTIVIDAD # 4 
 
1. Calcular  
a) 50
2
1
de          c) 80
4
1
de  
b) 18
3
1
de          d) 35
5
1
de  
 
2. Observa el dibujo y calcula mentalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Calcula. 
a) 21
7
1
de     b) 21
7
3
de    c) 21
7
4
de  
b) Se ha realizado una encuesta sobre las preferencias deportivas de 475 
personas. Prefieren el fútbol las tres quintas partes de las personas 
entrevistadas. ¿Cuántas personas prefieren el fútbol?. 
c) A la celebración de una boda asistieron 630 personas. Las 
cinco séptimas partes eran personas adultas. ¿Cuántos menores 
participaron en la celebración? 
 
d) En una bolsa tenemos bolas rojas y bolas verdes. Las dos terceras partes 
son bolas rojas y las bolas verdes son 30. ¿Cuántas bolas hay en la 
bolsa? 
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LA FRACCIÓN COMO RAZÓN  
 
Una razón, es la relación que se establece entre dos cantidades de igual magnitud. 
Cuando en nuestra cotidianidad comparamos dos cantidades de éste tipo, estamos 
usando de manera implícita una fracción para llevar a cabo dicha comparación. Por 
ejemplo cuando decimos que la proporción de profesoras y profesores de la I.E. San 
Juan Bosco es de 3 a 2, estamos diciendo que por cada 3 profesoras hay dos profesores 
(
2
3
) ,es decir que por cada 5 docentes, 3 son mujeres y 2 son hombres. 
Un caso particular de aplicación de las fracciones como razón son los porcentajes, ya 
que éstos no son más que la relación de proporcionalidad que se establece entre un 
número y 100 y el propio 100 (tanto por ciento). 
 
Miremos entonces la siguiente situación. 
 
Supongamos la unidad 
   
 
 
Podríamos decir entonces que 1 es a 2/5 como 5 (pedacitos ) es a 2 (pedacitos) o sea 
que  
2
5
5
2
1
1
5
2
1




















     
La fracción 
8
3
, podria representar que 3 de cada 8 estudiantes de un grupo o institución 
son disciplinados. 
Ejemplos. 
 El número de vasos de leche que recibe la I.E. San Juan Bosco, es de 6 por cada 
24 estudiantes que hay en la I.E, esto escrito en fracción seria 
24
6
. 
 La cantidad de cucharadas de azucar que se necesitan para preparar una receta 
es de 3 por cada 4 tazas de harina que se le eche; de igual manera visto como 
una fraccion sería 
4
3
 
5
1
 
5
2
 
=1 
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 2 de cada 5 estudiantes de noveno grado de la I.E. San Juan Bosco, estudian 
siempre 2 horas al dia. Igualmente traducido esto en terminos de una fracción 
quedaría 
5
2
 
 Si en una ciudad A hay 9 600 adultos, de los cuales 7 200 tienen empleo, y en 
otra ciudad B hay 1280 adultos de los cuales 1 120 tienen empleo, en la A la parte 
empleada de la población adulta es 7200/9600 mientras que en la B es 
1120/1280.  
Simplificando 1120/1280 obtenemos:
8
7
32
28
64
56
128
112
1280
1120
  Y simplificando 
7200/9600 obtenemos: 
8
6
24
18
48
36
96
72
9600
7200
 Entonces, en la ciudad B la parte 
empleada de la población adulta es 7/8 y en el A es 6/8. O, dicho de otro modo, en la B 
sucede que 7 de cada 8 adultos tienen empleo y, en la A, 6 de cada 8 adultos tienen 
empleo. En consecuencia, en la A es más serio el problema del desempleo. 
 
 
Actividad # 5  
 
Lee detenidamente y resuelve cada situación planteada 
 
1. Un rectángulo mide 30cm de largo por 6cm de ancho, ¿Cuál es la razón entre el largo 
y el ancho del rectángulo? 
 
2. En una encuesta realizada a un grupo de personas, 30 sabían nadar y 6 no. Escribe la 
razón entre: 
a) Los nadadores y los no nadadores  
b) Los nadadores y el total de encuestados  
c) Los no nadadores y el total de encuestados  
 
3. Una prueba de matemática tiene 10 preguntas. Un alumno responde correctamente 6 
de estas preguntas y omite una. Escribe la razón entre: 
a) El número de preguntas correctas y el número total de preguntas 
b) El número de preguntas incorrectas y el número de preguntas correctas  
c) El número de preguntas omitidas y el total de preguntas 
 
4. Se fabrican 135 tornillos de los cuales 10 son defectuosos. Escribe la razón entre: 
a) El número de tornillos defectuosos y el total de tornillos 
b) El número de tornillos sin fallas y el total de tornillos 
c) El número de tornillos sin fallas y los defectuosos 
 
5. Escribe como razones las siguientes expresiones 
a) En una huerta, 5 de cada 11plantas están apestadas 
b) En un colegio, una de cada diez personas es zurda 
c) Carmen gana $ 250 por cada $ 1000 de mercadería que vende 
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6. En un colegio mixto de 500 alumnos el número de hombres es 240. ¿cuál es la razón 
entre el número de mujeres y el número de hombres, respectivamente? 
 
 
 
LA FRACCIÓN COMO PORCENTAJE.  
 
La relación que se establece entre un número y 100 (ó 1000) recibe un nombre particular 
el cual es “porcentaje”. Los porcentajes tienen asignado un aspecto de operador, esta es 
como una regla inherente a los porcentajes ya que actúan como fracciones que modifican 
otras cantidades. 
Es decir, al interpretar el 70% de 45 se concibe actuando la fracción 70/100 sobre 45, 
esto es dividir en 100 partes 45 y tomar 70). En otras palabras es dividir 45 en 100 
partecitas y de ellas tomar 70. 
 
De esta manera, los porcentajes se pueden entender como el conglomerado de 
“relaciones” entre conjuntos donde de igual manera se dan subconjuntos de 100 partes. 
Por ejemplo, cuando en las tiendas comerciales se establecen las rebajas del 15% o 
20%, se establece una relación de: "15 es a 100" o expresado como fracción (15/100) lo 
cual por ejemplo para una cantidad de $400 sería representado por:  
 
Cuatro conjuntos de donde se extraerían 15 pesos de cada 100 pesos  
 
En este caso, existe la misma relación; esto es "15 es a 100" (15/100) como "60 es a 
400"  
(60/400). 
 
 
Ejemplo.  
 
Carlos compra un pantalón por $35.000, le hacen un descuento del 10%. ¿Cuánto 
pagará por el pantalón?. 
Para conocer la cantidad de dinero que se esta descontando procederiamos de la 
siguiente forma: 500.3
100
10
000.35  por lo tanto el descuento seria de $3500; se puede 
ver que 
100
10
 es la fraccion que representa el 10% de descuento;  
 
asi pues aplicandole quedaría 35.000 − 3.500 = $ 31.500 
 
Quiere decir entonces que Carlos pagaría solo $31.500 por el pantalón. 
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Actividad # 6  
 
Resuelve cada una de las siguientes situaciones planteadas. 
 
1. De los 800 Estudiantes de una Institución Educativa, han ido de viaje 600. ¿Qué 
porcentaje de Estudiantes se ha ido de viaje? 
2. Una moto cuyo precio era de $5.000.000, cuesta en la actualidad $1.500.000 
más. ¿Cuál es el porcentaje de aumento? 
3. Al adquirir un vehículo cuyo precio es de US$ 8800, nos hacen un descuento del 
20%. ¿Cuánto hay que pagar por el vehículo? 
4. Al comprar un monitor que cuesta 750 € nos hacen un descuento del 8%. 
¿Cuánto tenemos que pagar? 
5. Se vende un artículo con una ganancia del 15% sobre el precio de costo. Si se ha 
comprado en $80.000 El precio de venta es?. 
6. Cuál será el precio que hemos de darle en un artículo cuya compra ha ascendido 
a $180.000 para ganar al venderlo el 10%. 
7. Un comerciante compra una bicicleta en 40 dólares y la vende en 60. ¿Qué tanto 
por ciento se ganó?.  
8. Un traje se vendía en 150 euros antes de las rebajas. En la época de rebajas el 
mismo traje costaba 120 euros. ¿Qué rebaja se le hizo (en %)?  
 
 
 
LA FRACCIÓN COMO PROBABILIDAD  
 
Este es uno de los significados más importantes o más usados de las fracciones, en este 
caso, la fracción representa la posibilidad de que un evento determinado ocurra. Por 
ejemplo,  
Un dado posee seis caras numeradas del 1 al 6. Por lo tanto, si lanzamos el dado se 
tienen la misma posibilidad de que salga un 3, un 2 o cualquiera de sus números. Es 
decir que la posibilidad de que salga uno de los números es de 1 a 6. A esta posibilidad 
que tiene la ocurrencia de un evento en estadistica se le llama probabilidad. 
 
Ejemplos. 
 
1. ¿cuál es la probabilidad de sacar un cinco al tirar un dado? 
Solución. 
Un dado posee seis caras numeradas del 1 al 6. Por lo tanto, si lanzamos el dado se 
tienen la misma posibilidad de que salga un 3, un 2 el 5 o cualquiera de sus números. Es 
decir que la probabilidad de que salga el 5 es de 1 a 6, o sea
6
1
. 
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2. Si en una bolsa hay 8 bolas amarillas y 20 bolas verdes. ¿cuál es la posibilidad de 
extraer sin mirar 1 bola amarilla?. 
Solución. 
Se tienen en total 28 bolas entre ellas claro están las 8 amarillas, por lo tanto sería 8 
entre 28, o sea
7
2
,
28
8
quedaríandosimplifica , es asi como la posibilidad de que salga 
una bola amarilla es de 
7
2
 
 
3. Hoy Carlos se dedica a pescar en el Lago Claro. Los peces en el lago son pocos: 
3 piscardos y 1 perca. Si Carlos lleva sólo un pez cuando vuelve a casa, ¿cuál es 
la probabilidad de que sea un piscardo? 
 
Solución. 
Nos están diciendo que en el lago hay solo 3 piscardos y 1 perca, lo que quiere decir que 
en total hay 4 peces en el lago por lo tanto la posibilidad de que se pesque un piscardo 
es de 3 entre 4, o sea 
4
3
 
 
Actividad # 7  
Lee cuidadosamente y resuelve cada una de las siguientes situaciones planteadas a 
continuación. 
 
1. Alfonsina ha comprado una caja de pasteles. Son de sabores diferentes: 1 de limón y 3 de 
chocolate. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer pastel que Alfonsina tome de la caja 
sea de limón? 
2. Las 8 salas de conferencia en un edificio tienen vistas diferentes: 6 miran al norte y 2 
miran al sur. Si la señora Vallejo asiste a una reunión en una de ellas esta tarde, ¿cuál es 
la probabilidad de que tenga una vista al norte? 
3. Si Pamela va a la ciudad en autobús con 1 hombre y 2 mujeres, y tiene que sentarse con 
alguno de ellos, ¿cuál es la probabilidad de que se siente con un hombre? 
 
4. Hay 3 conserjes y 3 cocineros que trabajan en un restaurante. Cada semana hacen una 
lotería para ver quién va a la oficina para buscar los cheques. Si la persona se selecciona 
al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esta semana vaya un conserje? 
 
5. Un hotel tiene 4 habitaciones disponibles: 2 al lado de la piscina y 2 al lado del jardín. Si 
duermes en ese hotel, ¿cuál es la probabilidad de que tengas una habitación al lado de la 
piscina? 
 
6. Juliana tiene monedas en su bolsillo: 3 dólares y 1 euro. Si Juliana saca una moneda, 
¿cuál es la probabilidad de que sea un dólar? 
 
7. De 6 latas sobre una mesa, había 4 de espinacas y 2 de habichuelas. Si una lata se cayó 
y se dañó, ¿cuál es la probabilidad de que la lata dañada fuera de espinacas? 
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Anexo 4. Contenido de las Cartas del Juego Culebra Fraccionaria 
 
Preguntas. 
 Una fracción se representa mediante: 
a. Números que estas escritos uno al lado del otro 
b. Números que están escritos uno debajo del otro 
c. Números que se hallan separados entre si 
 
 Un pastel se divide en 8 partes de las cuales se han tomado 3.la fracción que 
representa este resultado matemáticamente es: 
a. 3/8 
b. 8/3 
c. 11/8 
 
 Un rectángulo mide 20 cm de largo por 8cm de ancho. La razón entre el largo y el 
ancho es: 
a. 20/8 
b. 8/20 
c. Ninguna de las anteriores 
 
 En un colegio mixto de 500 estudiantes el número de hombres es 240. La razón 
entre el número hombres y el número de mujeres es: 
a. 240/260 
b. 240/500 
c. 250/240 
 
 La fracción que representa la parte coloreada en la siguiente figura es 
  
 a. 14/16 
 b. 16/30 
 c. 30/14 
 d. 16/14 
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 En una bolsa tenemos bolas rojas y bolas verdes, las dos terceras partes son 
bolas rojas y las bolas verdes son 40.  
¿Cuántas bolas hay en la bolsa? 
a. 20 bolas 
b. 120 bolas 
c. 90 bolas 
 
 La fracción que representa la parte coloreada en la siguiente figura es 
 
a. 5/12 
b. 7/5 
c. 5/7 
d. 7/12 
 
 La fracción que representa la parte coloreada en la siguiente figura es 
 
a. 8/16 
b. 14/16 
c. 14/22 
d. 16/22 
 
 De los 500 Estudiantes de una Institución Educativa, han ido de viaje 200. ¿Qué 
porcentaje de Estudiantes se ha ido de viaje? 
a. 40 % 
b. 60 % 
c. 50 % 
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 Que fracción se representa en el siguiente diagrama 
      
a. 1/6 
b. 7/6 
c. 6/7. 
 
 La fracción representada en el siguiente diagrama es 
 
a. 5/8 
b. 3/6 
c. 15/6 
 
 Carlos tiene $ 2500, y su hermana le pide que le regale un cuarto de lo que tiene 
para comprar un juguete. ¿Cuánto le debería regalar Carlos a su hermana? 
 
a. $855 
b. $625 
c. $750 
 
 Ana compra unos zapatos con el 30% de descuento, si los zapatos normalmente 
costaban $78.000.¿cuánto pagó Ana por ellos? 
a. $60.000 
b. $55. 700 
 c. $ 54.600 
 
 Un mago introduce en una caja: una serpiente, una tarántula, un reloj, un 
escorpión y dos anillos. 
     ¿Qué posibilidad existe de que lo primero que el mago toque al introducir las  manos 
en la caja sea un anillo? 
a. 1/6 
b. 1/3 
c. 1/2 
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 Camila compra 2 palitos de queso en la tienda escolar y desea repartirlos entre 
sus 10 amiguitas. 
¿La fracción que representa el número de trozos en que se debe dividir cada palito de 
queso de tal manera que cada una tome la misma cantidad de palito es? 
a. 1/3 
b. 1/4 
c. 1/5 
 
 
Informaciones. 
 ¿Sabías que? 
Según algunos registros históricos, se cree que el origen de las fracciones partió de la 
necesidad de medir y de resolver situaciones de reparto, en las que el objeto medido o la 
medida de la porción repartida, no era una cantidad entera 
 ¿Sabías que? 
Según autores como Obando y Vanegas María, una fracción vista como un todo se 
refiere al hecho de tener una cierta cantidad de algo y dividirla en partes iguales. 
 ¿Sabías que? 
Las fracciones desde el punto de vista de un cociente, permiten interpretar este como 
una división indicada entre dos números o cantidades a y b, la cual se representa a/b. 
 ¿Sabías que? 
La fracción vista como un operador, se muestra como un agente convertidor o 
transformador, es decir abandona su carácter de reparto y se convierte en un agente 
autónomo, el cual actúa sobre otra cantidad generando en ella una reducción o 
amplificación a través de multiplicaciones y divisiones sucesivas. 
 ¿Sabías que? 
Una razón, es la relación que se establece entre dos cantidades de igual magnitud. 
Cuando en nuestra cotidianidad comparamos dos cantidades de éste tipo, estamos 
usando de manera implícita una fracción para llevar a cabo dicha comparación. 
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 ¿Sabías que? 
La relación que se establece entre un número y 100 recibe un nombre particular el cual 
es “porcentaje”. Los porcentajes tienen asignado un aspecto de operador, esta es como 
una regla inherente a los porcentajes ya que actúan como fracciones que modifican otras 
cantidades. 
 ¿Sabías que? 
El uso de las fracciones como probabilidad es uno de los significados más importantes, 
ya que en este caso, la fracción representa la posibilidad de que un evento determinado 
ocurra. Por ejemplo, un dado posee seis caras numeradas del 1 al 6. Por lo tanto, si 
lanzamos el dado se tiene la misma posibilidad de que salga un 3, un 2 o cualquiera de 
sus números (1/6). 
 ¿Sabías que? 
El cuerpo humano tiene la siguiente composición: 9/10 del volumen es agua, los 
músculos representan 2/5 del peso total, la altura de la cabeza es 2/15 de la estatura y la 
longitud del fémur equivale a la cuarta parte de la estatura. 
 ¿Sabías que? 
Los tejidos y órganos de nuestro cuerpo están sujetos por el esqueleto, compuesto de 
208 huesos. En el brazo hay 30 huesos y 4/6 de estos corresponden a la muñeca y la 
mano. En el interior del oído está el hueso más pequeño de todo el cuerpo llamado 
estribo, que mide aproximadamente 0,4 cm. 
 ¿Sabías que? 
El origen de las fracciones es muy remoto. Los babilonios, egipcios y griegos conocían 
las fracciones. Diofanto consideró a los números naturales y los fraccionarios con iguales 
características. 
 ¿Sabías que? 
En el siglo XIII, Leonardo de Pisa, llamado Fibonacci, famoso, entre otras cosas por la 
serie de Fibonacci, introdujo en Europa la barra horizontal para separar numerador y 
denominador en las fracciones. 
 ¿Sabías que? 
Los Babilónicos utilizaban las fracciones cuando realizaban cálculos en sus estudios de 
Astronomía, donde encontraban cantidades muy pequeñas para ángulos o movimientos 
de ciertos planetas u objetos celestes. 
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 ¿Sabías que? 
Los griegos mostraron sus grandes dotes en cuanto a geometría en algunas 
construcciones geométricas de segmentos cuyas longitudes representan fracciones. 
 ¿Sabías que? 
Para calcular la fracción de un número, se divide el número por el denominador y el 
resultado se multiplica por el numerador. 
 ¿Sabías que? 
Khwarizmi introduce las fracciones al mundo islámico a comienzos del siglo IX. Su 
representación de las fracciones está tomada de la matemática tradicional china. La 
forma de escribir las fracciones era con el numerador arriba y el denominador abajo, sin 
barra horizontal. 
 
 
Números Sorpresa: 
 Avanza hasta la próxima casilla. 
 Pierdes un turno.  
 Tira el dado si sale un número par avanzas y si sale un número impar retrocedes, 
lo que indique el dado. 
 Tira el dado 3 veces y retrocede lo que indica la suma de las cantidades 
obtenidas. 
 Tira el dado 2 veces y avanza lo que indica el producto de las cantidades 
obtenidas. 
 Retrocede 1/2 docena casillas. 
 Avanza 1/4 de docena de casillas. 
 Avanza lo que indica el resultado de 1/3 de 18. 
 Tira de nuevo. 
 Retrocede lo que indica el resultado de 1/6 de 24. 
 Tira el dado y avanza 3 veces lo que indica. 
 Tira el dado y retrocede 2 veces lo que indica. 
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 Cuánto es 1/3 de 1/4 de 240. 
Si respondes correctamente avanzas 3 casillas, de no ser así retrocedes igual 
cantidad. 
 Miguel le da a su hermana 1/3 del dinero que tiene y a su madre la mitad de lo 
que le resta. si aún le quedan $15 000 ¿cuánto dinero tenía inicialmente? 
Si respondes correctamente avanzas 5 casillas, de no ser así retrocedes igual 
cantidad. 
 Avanza hasta la siguiente pregunta. 
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Anexo 4. Test final tipo Icfes 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
CONCEPTUALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE FRACCIONES EN LA RECTA 
NUMÉRICA 
Estudio de Caso en la Institución Educativa San Juan Bosco de la Ciudad de Medellín.  
Instrumento: Test Final tipo Icfes. 
 
1. Juan abre una caja de bocadillos que tiene 16 porciones y se come 5 de ellas, la fracción que 
corresponde a la cantidad de porciones que se comió Juan es 
a) 11/16. 
b) 16/11. 
c) 5/16. 
d) 5/11. 
 
2. El gráfico que mejor representa las porciones de bocadillo que se comió Juan es 
a)  
 
 
b)  
 
 
c)  
 
 
 
d)  
 
 
 
3. Una fábrica elabora 230 baldosas de las cuales 45 resultan defectuosas. La razón entre 
el número de baldosas defectuosas y el total de las mismas es 
 
a) 45/175. 
b) 45/230. 
c) 175/230. 
d) 230/175. 
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4. El porcentaje aproximado de baldosas defectuosas en el punto anterior es 
a) 25%. 
b) 40.7%. 
c) 19.5 %. 
d) 35.6 % 
 
 5. En una bolsa tenemos bolas blancas y bolas amarillas. Las tres quintas partes son bolas 
blancas, y las bolas amarillas son 60. ¿Cuántas bolas hay en la bolsa? 
a) 150. 
b) 80. 
c) 90. 
d) 70. 
 
6. En un canasto hay 3 manzanas, 5 peras, 4 naranjas y 2 mandarinas. Si alguien desea tomar 
una fruta sin ver el contenido del canasto. La fracción que representa la posibilidad de que esta 
sea una pera es 
a) 5/9. 
b) 14/5. 
c) 5/14. 
d) 3/4. 
 
7. Dibuja una recta numérica abajo y ubica la fracción 7/4. En ella. 
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Anexo 5. PRESUPUESTO 
 
El presente cuadro muestra el presupuesto que se destinó para la ejecución de la 
intervención de aula para redactar el informe para el trabajo final de Maestría. 
 
RUBRO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Impresión Prueba 
Diagnóstica 
1 $100 $100 
Duplicación Prueba 
Diagnóstica 
72 $100 $7200 
Impresión actividades a 
estudiantes 
2 $400 $800 
Duplicación actividades 
a estudiantes 
144 $400 $57600 
Impresión paquete 
Juego Culebra 
fraccionaria 
7 50000 350000 
TOTAL $415700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
